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T A N U G Y I F O L Y Ô I R A T 
Klad6bivalal: Szeged, Kàlvàrla-u. S. Szerkesztőség : Mad&ch-u. 17 
Békesség a fö ldön. . . 
Karácsony édes ünnepere készülődik a világ. Arra a szent 
éjtszakára, amelyen elnémul az egész föld a titokzatos bűvölet 
tündöklésében. Arra az éjtszakára, amelyen a hóbafulladt fal-
vak fölött, a tengeren hánykódó csatahajók fölött, a rádióállo-
mások gigantikus acéltornyain, amelyek gyermekhangokat és 
üveghangok lágy neszét teregetik szét a magasban drótköte-
leik között az éjtszaka és a lég tengerében, Budapesten, Afri-
kában, Indiában és Kanadában, az orosz parasztházakban, 
ahol az ikonok előtt mégis égnek a gyertyák és mécsek, -
karácsonyra, amely mint varázslat és kegyelem és mint vala-
mi súlyos sóhaj, körüljárja a földgömböt ezen az éjtszakán. 
Ki meri állitnni, hogv ez a varázslat és kegyelem puszta 
érzelgés lenne? Próbáld csak összeállítani a grandiózus foto-
montázst, a világról összeállított karácsonyéji hiradót, a világ-
városok féllángra eresztett utcafényeit, a gyertyák aranyvörös 
tüztengerét, az otthonokban a gyermekarcokon feltündöklő mo-
solyt, a magánosok szemében súlyosan felvillanó könnyeket, a 
fényt az oltárok körül, az orgonák zúgását a kórusokban, az el-
mélyült vonásokat az édesanyák arcán, az üresen futó vonato-
kat az éjtszakában, a néma havat az utcákon, — a csöndet és 
« szeiotetet, amely, igen, térdre kényszeritette és leigázta 
mint valami láthatatlan erő a világot. Most csak erre az éjtsza-
kára, de az egész világot és egyszerre, egyazon pillanatban! 
Van-e erő. amelyet még csak össze is lehetne hasonlítani 
ezzel az erővel! 
Az ókori egész Földközi-tenger kultiirvilága elvénhedt 
már és szerkezetének belső katasztrófája közeledett, mint vn-
l«mi induló földrengés moraja a mélyben és nyugtalanító vö-
rösség,» „ levegőben. A történelmi tények és összefuggesek 
közé állítva a Gyermek jöttét: kinek volna bátorsága eltagad-
ni bonne a világtörténelemnek azt az egészen egyedülálló 
mndkivüliségét, "boey vele a transcendens világ nyúlt bele n 
földi történések időlreli és térl>eli hálózatába. 
„Örüljetek testvérek, mert Megváltótok megszületett! 
tündöklő gregoriánja ugy gyullad ki e/en az éjtszakán az oltá-
rok előtt, mint valami égő sikoltás és mint a gyertyák libegő 
forró lángsora, az Egyház felemeli a gyolcs havától s miseru-
hái súlyos aranyától ragyogó karjait és elmondja ugyanazt, 
amit Nagy Szent Leó pápa a birodalom összetörésének és n 
barbár népek legvadabb vihurának napjaiban prédikált egy ka 
rácsonyi éjtszakán a rómaiaknak és aminek egy részlete beke-
rült a breviáriumba is : örüljetek testvérek, mert Megváltótok 
megszületett! 
Valóban, örvendetes ez számunkra! Mert még elképzelni 
is irtózatos, mi történt volna, ha a békesség, szeretet és igazság 
princípiumai nem kerültek bele a világtörténelembe — ezen 
az éjtszakán. Béke, szeretet és igazság, nem mint kényszerek, 
nem mint vasból való parancsolatok, hanem mint program, 
mint minden korokon át tovább ható elvek, amelyek körül az 
emberiség küzd és viaskodik, — ez az örvendetes hír-
adás nem nyálkás pacifizmust hirdet, hanem felsőbb-
rendű küzdelmet és felsőbbrendű írókét : harcot az 
egyensúlyért. Ezt a békét, ezt a minden harc fölött 
győzelmesen lebegő békét kívánta az ének „ . . . földön az em-
bernek !" Nem a gyöngeség békéjét, a tehetetlenség békéjét, 
hanem az erő és akarat békéjét, az örök emberi értékek bé-
kéjét. És ez a béke: minden ellenkező látszat ellenére is és 
minden hatalmi szerkezet hiján is. grandiózus pillanatokkal és 
határokkal mutatkozik meg a földgömbön. 
Mint a harmat, ugv kellett hogy jöüön a magasból irta 
Sonnenschein — ugv jött le közénk ez a béke. Mert nem jö-
hetett máshonnan. Nem jöhetett a Földközi-tenger proletár 
nagyvárosainak tarka és kavargó néphordnlékából, a szennyes 
és forró Szíriából, az elaszott és kiégett Egvintomból, a római 
légiók és kohorszok táboraiból, sem a becstelen és elernyedt 
görög városokból. Csak a magasból. •. 
A béke üzenetére, amely elválaszthatatlanul egy az isteni 
Megváltó születésének emlékével, még soha sem volt olyan 
nagy szükség, mint a jelen pillanatban, soha nem vágyakoztak 
olyan nagyon utána, mint ma, amikor az emberiséget annyi 
baj sújtja, annyi fájdalom aggasztja és annyi fenyegetés gyötri. 
Mindig újra meg újra vissza kell térni a betlehemi angyali 
üdvözletnek, hogy hirdesse az ünnepet és reménységet, 
énekelvén az Isten dicsőségét az égijen s a békességet a föl-
dön a jóakaratú embereknek. 
Térdeljünk oda mi is, felnőttek, a gyermekek mellé a ra 
Sryogo karácsonyfa alá s mondjuk velük 
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Szeretet Ünnepe, \la minden kicsi ház, 
Ragyogó karácsony, A Jézuska háza — 
Nincs nálad áldottabb Szive örömének 
Ünnep a világon! Tündöklő tanyája; 
Mig örömláng gyul ki Sehol szomorúság 
Zöld fenyői árnyán: Ránkhulló árnyéka, 
Ringatózik lelkünk Itt is, ott is csak fény: 
Boldog béke szárnyán. Angyalok játéka. 
Mintha a sok fenyő 
Egyetlen fa volna, 
S az egész világot 
Betakarná lombja. 
S mintha az a sok szív 
Mind egy nagy szív volna, 
• Egymásra hajolva 
Mind egviitt dobogna! 
A limanovai iiftsöh 
Nézzetek szegény hazánk térképére! Láthatjátok, mekkora 
most a mi hazánk! Bizony ilyen kicsi talán még sohasem volt! 
Nem is olyan régen, mielőtt ti születtetek, ott volt még édes 
hazánk határa, ahol legmagasabbak a Kárpátok büszke gerin-
cei, ahol legközelebb vonnak a jó Istenhez, aki ezt a földet 
ezer esztendővel ezelőtt nekünk adta. Ezeket a határokat is a 
'sten teremtette köréje, s most gyarló emberek ráemelték 
kezüket és szétszabdalták hazánkat s csak a csonka testei 
hogyt.ik meg számunkra. De vájjon kinek a hatalma nagyobb, 
embereké vagy az Istené? Azt hiszem, erre nem nehéz vá-
'aszt adni. A Kárpátokat az Isten teremtette határainkul s 
n'ncs az az emberi kéz, amely ezt megváltoztatni tudná! 
Szentek ezek a határok, mert ezer év alatt tengernyi köny-
vvel, vérrel szenteltük őket mat^arrá. Éppen ma van évfordu-
lója e határok hősi védelmezésének, amit limanovai csata né-
Ven ismer a történelem. A limanovai fcsata is egyik láncszeme 
f>nnak a végeláthatatlan hősies ellenállásnak, amellyel határa* 
,n*®t minden ellenséggel szemben védelmeztük. 
Huszonnégy esztendeje annak, hogv lángba borult a világ 
körülöttünk. Régen izzott már hamu alatt a gyűlölet parazsa, 
azután egyetlen lövés lánglw lobbantsa a világot. Eller»-
s<Tpűnk csak erre vártak, s egyszerre rohanták meg édes ha-
dukat minden oldalról! Bizonyosan ugy gondolták, így hama-
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rabb elbánhatnak velünk, hogy azután szétdarabolhassák ezer-
éves országunkat. 
Ember tervez, Isten végez! Itt is igy történt. Bár mindent 
előre elterveztek ellenségeink, arra nem számítottak azonban, 
— a magyarnak is van annyi ereje, hogy megvédelmez-
ze még a sokszoros túlerővel szemben is szentelt határait. 
Amint elhangzott a riadó, zászló alá vonult minden fegyver-
forgató magyar s megindult a határra, hogy azt, ha kell, éle-
te órán is megvédelmezze. 
Egy részük itt védelmezte a határt a Keleti-Kárpátokban, 
ahol ezer évvel ezelőtt Árpád apánk jött be honfoglaló őse-
inkkel. Itt dult a legelkeseredettebb küzdelem. Ellenségünk e 
részen a hatalmas orosz hadsereg volt, amely csaknem tíz-
szer annyi emberből állott, mint a magyar. Gondoljátok csak 
- el, minden magyarra tiz ellenség! Bizony, Isten csodája volt, 
hogy mégis meg tudta állni helyét e sokszoros túlerővel szem-
ben is, s a magyar határok továbbra is sértetlenül megmarad-
tak magyarnak! 
Ez a védelem azonban nem ment könnyen, amint gondol-
ható is. Hiszen az ellenség sem hagyta óm magát. Annyi ágyu-
ja volt, mint magyar puska, s ha el is vették jórészét vitéz 
honvédeink, még mirvdig maradt annyi, amennyivel irtózatos 
pusztítást vihettek véghez soraink között. Azonban hiábavaló 
volt minden: a magyar katona nem más országot akart meg-
hódítani, hanem a saját hazájának határait védte. Jól tudta 
minden honvéd, ha ezt a határt feladják, az ellenség elözönli 
az Alföldet, Dunántúlt s feldúl mindent, legyilkol, rabságba 
hajt mindenkit, igy övéit is. Ez a tudat adott tántoríthatatlan 
erőt a magyar vitézekbe. Egyik véres rohamot a másik után 
verték vissza. Volt olyan éjtszaka, hogy egvmásután huszon-
nyolc orosz rohamot kellett vissznvemiök katonáinknak. De 
megtették ezt is, magyarosan! Elfogyott a puskagolyójuk? 
megfordították a puskát s annak Jjoldogahb" végével verték 
vissza a rójuk zuduló ellenséget. Soha ilyen csodát, katona-
csodát nem látott még a világ! Hire is ment akkor újra a 
magym kritona hősiességének, s mindenki tudta, hogy a ma-
gyar ezeréves határokat, nem emberek, hanem magyar honvé-
dek védelmezik, akik a világ legelső katonái! 
Pedig a Kárpátokban, ilyen decemberi időben már szinte 
megjár hatatlan magasságit hó, s kibírhatatlan hideg idő volt. 
S umit szinte el sem hinnétek, az alföldi magyar baka ugy 
járta a magos hóval takart magas hegyeket, mintha egész 
életében hegyet mászott volna! Pedig hol volt akkor meleg 
szoba, ahol felmelengethették volna meggémberedett tagjaikat. 
Bizony, a fagy is ellensége lett a hazáját védelmező hős ma-
tfyni katonának. Ahol álltak, a lövészárkokban embermngnssri-
ÍTti volt a hó. A kegyetlen hideg, meg az ellenséges tuler* 
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megtizedelte ti magyar hősök sorait is. Ott temették el őket a 
Kárpátok oldaléiban . . . Dunántuli, alföldi magyarok a Kárpátok 
oldalában! Ez is mutatja, hogy mennyire egy volt, s egynek 
kell lennie ennek a hazának! 
Elszorul szivünk, ha a Kárpátok felé nézünk... Hány de-
rék magyar harcos adta életét, hány derék magyar családapa 
esett el hősi védelmezésében, s mi lett a jutalom ezért a vi-
lágot bámulatba ejtő hősiességért? Szétdarabolták az ezeréves 
határokat, édes hazánk testét, hogy még sírjukhoz se mehes-
sünk el azoknak, akik a legdrágább kincsüket, életüket áldoz-
ták fel értünk. 
És ha a kárpáti hurcvonalon folyó szörnyű harc, amely-
nek minden eseményére szorongó aggodalommal figyelt egész 
Magvarország, a hosszú tél folyamán elképzelhetetlen nehéz-
ségek és áldozatok árán váltakozó szerencsével folyt is, annyi 
bizonyos, hogy ragyogó eredmény volt: az orosz túlerő feltar-
tóztatása a határszélen. S amilyen fájdalmas volt a határszéli 
magyai községek pusztulása, sok-sok magyar érték tönkrejutá-
sa, éppen olyan örvendetes eredménye lett ezen harcoknak a 
következő év májusában, amikor az egész ellenséges hndse-
reK. fejvesztetten menekült vissza hazája határai közé. 
Legendát mondhatnánk minden egyes magyar csapatról 
és annak minden katonájáról. Nem volt különbség közöttük 
sem bátorságban, sem önfeláldozásban, sem kötelességteljesi-
tésben! Valamennyien megérdemlik a hálás utódok emlékeze-
tét. Nagy hadvezérek kis embeiáldozattal is tudtak „nagy" csa-
tákat nyerni. A mi harcunkban nem lángeszű hadvezér kellett 
elsősorban, hanem igazi magyar katona, a kötelességteljesités-
n< k halálig való rendithetetlen teljesitője, a hazaszeretetnek 
plyan lelkesedése, amely kitartásra tudta serkenteni őket akkor 
amikor sokszoros túlerővel szemben s a természet minden 
kegyetlenségével harcolva is meg tudta állni a helyét! 
A limanovai harc vitézei csak egyik dicsőséges fegyverté-
nyét vitték véghez 1Q14 december 11-én, amikor feltartóztatták 
«z orosz „gőzhenger" számtalan rohamát. De ugyanilyen em-
'éltnapot tarthatnánk minden magyar csapattest hősi bravúrja 
frnlékezetbe idézéséi e is. Egyenlők voltak ők a hősi küzde-
•emben, egyek lettek a halálban is . . . 
Legyenek euyek a róluk való kegyeletes megemlékezés-
e n isi 
• — m 
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T A N Í T Á S O K 
Desztd- és érfelemguahorlat 
I. OSZTÁLY. 
Jon a J t z u s n a ! 
I. ELŐKÉSZÍTÉS, a) Érdeklődés költés. 
Milyen hónapban vagyunk, gyermekek? Ki tudja, milyen 
ünnepek vannak ebben a szép hónapban? Mindjárt az elején 
is van egy ünnep? (A Mikulás). Miért várjátok annyira a Mi-
kulást? Mit szokott hozni a jó Mikulás-apó? Mit kaptatok tőle 
tavaly? Az idén is várjátok? De másért is ünnep nekünk most 
Miklós napja? Ki tudja? Kinek a névünnepe van e napon? 
Hogy hívják a mi kormányzó urunkat? (.Nagybányai vitéz Hor-
thy Miklós). Mi a keresztneve? (Miklós). Ezért e napon jó 
kormányzó urunkért is mondjunk fohászt a jó Istenhez! Ö most 
a mi hazánk szerető édesapja, illik, hogy megemlékezzünk 
róla Miklós napján. — Milyen ünnep van még decemberben? 
(Mária szeplőtelen fogantatása és Karácsony). Miért várjátok 
annyira a karácsonyt? Kinek az ünnepe az? Miért ünnepeljük 
akkor a kis Jézust? (Születésnapja). 
b) Ráhangolás. 
Milyen évszakban van karácsony? Milyen szokott lenni 
akkor már a vidék? (Havas). Milyen szép a fehér tái. Milye-
nek a házak? (Mintha fehér sapka volna mindegyiken). És a 
fák? (Mintha fehér bunda volna sovány ágaikon). Minden fa 
lehullatja leveleit télen? Milyen fa az, amely télen is megtart-
ja lombját? (Fenyőfa). Mi jut eszetekbe a fenyőfáról? Hol látjuk 
a feldíszített fenyőfát? (Otthon, a templomokban). És milyen 
öröm van karácsonykor minden házban . . . de talán sehol sincs 
akkora, mint ott, ahol gyermekek vannak . . . Milyen nagy a. 
izgalom már napokkal előbb! Mert a kicsi Jézuskától mit vár 
minden gyermek? (Ajándékot). Aztán mindig elhozza azt, amit 
vártok? Bizony, gyermekek, ma nagyon-nagyon sok szegény, 
nyomorgó kisgyermek van a világon. Szegény kis angyalkák 
alig győzik disziteni a sok-sok karácsonyfát és édességet.. • 
De sok gyermeknek, különösen a magvar gyermekeknek most 
nem annyira édesség, hanem kenyér, meg cipő, meg ruha. 
meleg alsóruha szükséges. Ezek bizony nem édességet kérnek 
o Jézuskától, hanem egészséget jó szüleiknek, munkát szorgal-
mas édesapjuknak s a mindennapi kenyeret... Mert bizony 
ma ez is hiányzik ám sok magyar család asztaláról . . . Ezért 
|>®m olyan gazdag ma a magyar karácsony... Ne elégedetlen-
kedjünk hát, ha a kis Jézus nem tudja elküldeni mindazt, amit 
kértünk Tőle, gondoljunk arra, hogy a mi elmaradt részünket 
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bizonyosan nálunk sokkal szegényebb kis magyar testvéreink-
nek adta, hogy ők is örvendezzenek születése napján. De hi-
szen nem is az ajándék a fontos, nem az a fő, hogy kinek 
mennyi s milyen drága ajándékot hozott a Jézuska, hanem 
az, hogy akármilyen kicsi dologgal is, megemlékezett rólunk! 
Ha egészséget adott a jó Isten drága szüleinknek, nekünk, ak-
kor megvan a legnagyobb kincsünk, ami embernek csak le-
het. 
c) Célkitűzés. 
Beszéljünk ma arról, miért örüljünk a kis Jézus ajándé-
kának. 
II. TÁRGYALÁS, a) Palkó karácsonya. 
Elmondok most nektek egy kis történetet. 
Volt egyszer egy nagyváros, abljan élt egy nagyon gazdag, 
meg egy nagyon szegény kis gyermek. Egy nagy házban lak-
tak mind a ketten. A nagy ház nem olyan volt, mint itt, fa-
lun, hanem emeletes, amilyet ezen a képen láthattok. (Szem 
léltetés). A gazdag gyermek szülei itt laktak a nagy ház első 
emeletén, a legjobb helven s nagyon-nagy lakásuk volt, tele 
szebbnél-szebb bútorral, képekkel, szőnyegekkel, minden-
féle drágasággal. A szegény fiu szülei pedig lent laktak az 
egészségtelen pincében, pincelakásban, mert nem jutott többre 
az édesapjának. Mind a ketten egy osztályba jártak az iskolá-
l>an és már jó előre várták, kinek mit hoz a Jézuska? — Ne-
kem bizonyosan sok minden drágaságot fog hozni, — szólt a 
gazdag fiu —, mert mi nagyon gazdagok vagyunk ám! — A 
szegény kisfiú pedig csak hallgatott nagy leesett fejjel, szomo-
ruan. Neki még sohasem hozott a Jézuska semmit sem kará-
csonykor Végre elérkezett a szent este. Palkó, a gazdag gyer-
mek annyi játékot, annyi édességet kapott, hogy majdnem 
megtöltötte az egyik szobájukat. De különösen tetszett neki 
»z a rengeteg ólomkatona, meg ágyús tüzér, amit jatekai kö-
zött talált De volt ott ezenkívül gyönyörű puska is kard is, 
labda, mackó, több meséskönyv, kis vasút, táncos bohoc s ki 
tudná mind felsorolni, mi minden! A hatalmas knracsonyfa 
meg csak Ugv roskadozott a rengeteg dísztől, cifraságtól, édes 
»égtől. - lent a pincelakásban azonban most is hiaba vatta 
o Üs Pista, a s/egénv fiu a Jézuskát. A nagy várakozásiján 
ozután szépen elaludt, s végigdült a szalmán, amit agynak ve-
tettek számára Palkó azonban nem érdemelte ám meg a 
K?zdag ajándékokat! Az édességektől már háromszor rontotta 
« gyomrát, játékaiba lassan mindegyiké éle.mt, majd ron-
ptivztiti.nl kezdte őket. Néhány nap múlva talon vala-
mennyi ott volt már n szeméten: az őlomkatonak fej nelkul. a 
mackó feltépett hassal, n kis vasút kerekek nélkül, az enekes 
öohóc ke/ek és láb nélkül, a feje meg ki volt csavarva, ugv, 
hoKy hátrafelé nézett mindig nagy szomorúan. Ott talált rá 
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juk a pincelakás szegény Pistája. Gondolhatjátok nagy csodál-
kozását, amikor mindezt meglátta, hiszen ő eddig csak a nagy 
üzletek kirakataiban látott ilyet, de még ott sem! Mikor aztán 
felocsúdott a nagy csodálkozásból, szépen felszedte őket s be-
vitte magával a szegényes pinceszobába. Neki kincsek voltak 
ezek a játékok hibásan is, kifordított nyakkal is, soha nem lá-
tott drágaságok! Az ünnepek után néhány nap múlva találko-
zott a két fiu az iskolában. — Na, mit hozott neked a Jézus-
ka? — kérdezte Pistát a gazdag Palkó. — Nekem annvi min-
dent, hogy beleuntam már a nézéséire is- — Pista pedig le-
hajtott fejjel mondta: semmit. — Bizonyosan rossz voltál! — 
szólt rá Pali a szegény fiúra. Mert ha jó lettél volna, neked 
is éppenannyit hozott volna, mint nekem. De én már ui játé-
kokat kérek apámtól. — Pista most felnézett a gazdag fiúra s 
csendesen igy szólt: — De azért engem is megajándékozott n 
Jézuska. Nekem adta azokat a játékokat, amiket te elrontottál 
s a szemétre vetettetek. Palkó nagyot nézett a szegény Pi« 
tára, aztán elszégyelte magát, sietve tovább ment társai közé. 
Ahogy hazaért, nemsokára egv törött puskával ment le Pistáék 
pincelakásába. — Nesze, — nyújtotta át Pistának utolsó tőrön 
játékát —, ha ugy szereted, ezt is neked adom, véletlenül hoz-
zám hozta a te játékod is a kis Jézus. . . 
Miről szólt ez a történet? Mit kapott Palkó a Jézuskától? 
Megérdemelte a sok ajándékot? Miért nem? (Hálátlan volt, 
megunta s elrontotta a játékokat). Ki volt a szegény fiu? A/ 
is kapott a Jézuskától ajándékot? Mégis, hogv szerzett örömet 
neki a kis Jézus? Mit talált az ünnepek után néhány napra a 
szeméten? örült-e a játékoknak? Jók voltak a játékok? Mit csi-
nált velük Pista? Mit mondott, amikor találkoztak, Palkó Pistá-
nak? Miért szégyelte meg magát Palkó? Ezért mit csinált, ami-
kor hazament az iskoláiról? Miért adta Pistának a törött pus-
kát? Mit mondott neki, amikor lement s átadta a puskát? 
. . . véletlenül hozzám hozta a te játékod is a kis Jézus . . . 
Látjátok, gyerekek, mekkora örömet szerzett a sok rossz 
játék a szegény Pistának! Jobban örült neki, mint a gazdag 
Palkó a jónak! Kettőjük közül kinek volt nagvobb, szebb örö-
me? Ki érdemelte meg jobban az ajándékot? IV azért Palkó is 
megbánta tettét, ezért rá sem haragszunk, ugy-e? 
b) Az eldobott szív-
Élt egyszer egy szép kislány, aki szépsége mellett enge-
delmes, szófogadó is volt. Nngyvásárrn készülődtek ti faluban 
s a leányt is elvitte édesanyja a vásárba, hogy vásárfiát vo 
gyen neki. Mivel édesanyja is nagyon szerette, több vásárfia' 
kapott. Bársonyruhát, szép pántlikát a hajaim, piros papucsot 
lábára, fehérgyapjas kis báránykát, meg édességet. Utoljára, 
mert ezt is nagyon megkívánta, egy mézeskalács-szivet is vet' 
neki az édesanyja. Alig birta hazavinni a rengeteg vásárfia'» 
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hol ez, hol az esett ki kezéből. Minduntalan le-lekellett hajol-
nia értük s egyszer, mikor már vagy tizedszer is leesett vala-
mi, már le sem hajolt érte, hanem ott hagyta a porban, ahol 
eltaposhatták. Ez a vulami pedig éppen u mézeskalács-sziv volt. 
Mikor lenézett rá, azt gondolta, úgysem sokat ér. Amint aztán 
hazaértek, elővette a sok szép ajándékot s gyönyörködött ben-
nük késő estig.-Telt, mult az idő, elkopott bizony egyszer a 
szép bársonyruha is, elszakadt a pántlika, lyukas lett a piros 
kis papucs is, bizony, nem maradt semmije sem lassanként a 
gazdag vásárfiából. De jó is lett volna most már akármilyen 
kisjáték is, mert bizony nagyon messze volt még a másik vá-
sár! Egyszer, amint édesanyja valamiért a boltba küldte, ott 
ment át éppen a vásártéren. Az egyik bokor alján azonl>an 
észrevett valamit! Megállt, lehajolt, megnézte, ugyan mi lehet 
az? Hát nagyot dobbant a szivei A bokor alján ott hevert pisz-
kosan, sárosan az a mézeskalács-sziv, amelyet ő ejtett le, s 
amelyért lusta volt akkor lehajolni. Az volt, bizonyosan, meg-
ismerte a közepén levő szép kis tükörről! Felvette és gyengé-
den letisztogatta, simogatta, majd szivéhez szorította. Egysze-
'¡be olyan boldognak érezte magát, hogy kibuggyantak csillogó 
könnyei s tisztára mosták azt az elhagyott, szegény mézeska-
lács szivet. . . — Bocsáss meg nekem, te szegény, itthagyott 
sziv! szólott a kisleány. — Most látom csak, vétettem elle-
p d . Te maradtál meg legtovább, pedig téged néztelek le leg-
jobban-
Miről szólt mesénk? Miért kapott annyi sok vásárfiát a kis-
leány? öriilt-e a sok ajándéknak? Mit csinált velük, mikor hu 
zafelé mentek? Mi történt a kis mézeskalács-szívvel utközlren? 
Miért hagyta a földön a leány? (Lenézte, mert bizonyosan a 
legolcsóbb vásárfia volt), örült-e, amikor rátalált újra? Látjá-
tok, még a sok drága ajándék között is ez az egyszerű és ol-
csó, lenézett mézeskalács-sziv szerzett legnagyobb örömet a 
Kisleánynak. 
c) Marci meg a drótostót. 
Élt egyszer egv király, oki bizony sokszor megtette azt, 
hogy levette fejéről gyémántos koronáját, vállairól az aranyos 
Palástot s szegény vándorlólegénynek öltözve járta be széles 
®r«ógót, hogy lássa, mi panasza van népének. Egyszer éppen 
drótostótnak öltözve ment. mikor ozt hallotta, hogy a bno, 
*«rg,i András uram, Budára akarja vinni fiát, a király iskola|ó-
Ellátogatott hát hozzájuk s bekiáltott az ablakon: — Hej, 
hó! Van-e drótozni való? Van hát! hiszen mindennap eltör 
^ ' két bögrét a vásott Pista gyerek, amikor összevesz Marci» 
v«l! __ H m _ mondotta a fogai között a drótostót, s 
! u «ián hozzákezdett a munkához. Mialatt dolgozott, kérdezős-
kodni kezdett Hát aztán ki az a Pista, meg ki az a Marci? 
- A Pista mondta a biró, - a saját fiam. Igen vásott ko-
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lyök, alig várjuk, hogy felvigyék a király udvarába s megsza-
baduljunk tőle. Veszkődjenek vele tovább ott! A Marci pedig 
szegény húgom árvája, aki nyűgnek szakadt nyakunklia. — A 
drótostót dolgozott tovább, majd ismét megszólalt: Hát aztán 
ki most a király? — Ejnye! tán Muszkaországból jött kigyel-
med, hogy azt sem tudja? A legnagyobb, legigazságosabb ki-
rály a világon! Szereti a szegényt, szereti a jót és bünteti a 
gonoszt. Áldott jó ember. — Mosolygott erre a drótostót. Mi-
kor aztán elkészült a munkával, őt is meghívták az asztalhoz. 
Ebédhez kezdtek s elébe tették a tálat. Amint kezébe veszi a 
kanalat, felkel az asztaltól a Pista gyerek. — Nem eszem! 
mondta dühösen a fiu. — Miért nem? kérdezte meglepetten 
az apja. — Mert én bizony nem ülök az asztalhoz egy kö-
zönséges drótostóttal! Marci az asztalnál maradt s szelíden 
megszólalt ő is: - Ne tessék haragudni, de én sem eszem. 
— Talán bizony te is lenézed az egyszerű, derék drótostótot? 
— Nem én, de attól félek, hogv nem iut elég a vendégnek-
Erre fölkelt helyéről a drótostót, ledobta szegényes ruháját s 
ott állott fényes királyi ruhában a meglenett család előtt s igy 
szólt: Én vagyok a királv! A jószivü Marcit felviszem ma-
gammal királyi iskolámba s derék embert neveltetek belőle! 
Úrrá, királyi apródommá teszem, ha iparkodik, s ott is szorgal-
mas tanuló lesz. A gőgöslelkü Pista pedig csak maradjon itt-
hon s tanuljon emberséget! 
Miről szólt ez a történet? Miért járta álruhában országát n 
király? Ha felismerték volna, meglátta volna az igazságot? Nem 
mondtam a nevét, de ti bizonyosan ráismertek, ki volt ez a 
derék király? Igen. a mi Mátvás királyunk! Róla mondja a magyar 
nép: Meghalt Mátyás királv, oda az igazság! — De nemcsak 
igazságos volt, szerette a szegényeket, elhagyottakat is uev, 
mint azóta sem szerette király alattvalóit. Látjátok, a nagy ki-
rály nem az ajándék nagyságát nézte, hanem a jóságot, sze-
lt nységet, s ezért segítette meg a szegénv fiút. Bizony, nem 
az ajándék a fontos, hanem az, hogyan adjuk. 
d) Bodri kapzsisága. 
Van azonban olyan ember is, aki nemcsak hogy másnak 
nem ad, ha megannyija volna is. de a másét is kívánja. Egy 
történetet mondok most nektek, s bár nem eml>erekről, hanem 
adutokról lesz benne szó, bizony, emberekkel is sokszor mrg-
töi ténik. 
Bodri egyszer nagy darab csontot kapott egy mészá-
rostól. Nagy örömmel vitte hazafelé s már előre csorgott n 
nyála, milyen jóízűt falatozik lielőle s milyen lakomát csap 
Amint hazafelé sietett, egv patakhoz ért. A patakon hid be-
lvett csak egv keskenv deszka volt s amint Bodri rálé|>ett « 
deszkára, meglátta árnyékát a vizlien! Azt gondolta, egy má-
sik kutyával találkozott, amely szintén csontot visz a szájé" 
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bon! Nosza! több sem kellett a mi Bodrinknak! Hogyne! Más-
nak is legyen?! Azt már nem! Elveszi tőle, ha addig" él is! Ugy 
is tett. Kitátotta száját s a — másik kutya csontja után kopott! 
De - ahogy a magáét kiejtette a szájából, látja ám, hogy a 
másiknak is kiesett szájából a csont! Bezzeg megjárta most! 
Kapzsi volt, nem elégedett meg a magáéval, másét is akarta: 
- pórul járt! Bizony azt is elvesztette, amije volt. S a mi 
Bodrink szégyenszemre csont nélkül ballagott haza azon este 
Mi történt a kapzsi Bodri kutyával? Mit kapott a mészá-
rostói? Min kellett útközben átmennie? Mi vezetett át a pata-
kon? Mit .látott a patakban? Miért akarta elvenni a másik ku-
tya csontját? Mi történt aztán a csonttol? Csakugyan másik 
kutya volt ott, a vizben? Mit látott tehát? (A saját árnyékát). 
De mivel kapzsi volt, a magáét is elvesztette! 
e) A szegény asszony könyve. 
Élt egyszer egy szegény asszony, egyedül, egymagában 
kis házikójában. Férje már régen meghalt, gyermekei is szét-
széledtek, ki napkeletnek, ki napnyugatnak, igy hát nem 
sok dolga volt a ház körül. Azért mégsem unta magát. Vissza-
gondolt a régi jó időkre, amikor bizony még minden másként 
volt! Hangos volt a ház a gyermekek vidám kacagásától, a 
vendégek mulatozásától. De a szegényeknek is jutott mindig 
elég, egy sem ment el hálás szó nélkül. Azóta, hogy jó férje 
meghalt s gyermekei kirepültek a fészekből, mindegyik a ma-
ga családjába, bizony ugy maradt, mint a megszedett fa: egye-
dül. Egyszer, amint éppen imádkozgatott, kopogtattok ajtaián. 
Az öreg szomszédasszony, a szegény Sára néni lépett a szobá-
ba. — Isten áldja meg jó nagyasszony — szólt a szomszéd, — 
'*gv nagy kéréssel jöttem, ha meg nem szólna érte. Imádságos 
könvvet kérnék, olyan jól esne most imádkozni belőle, de ne-
kem nincs, s gondolom, hogv ahol annyi gyermek volt, akad 
fölösleg is. — Jó asszonv — felelt a nagyasszony, — köny-
vem nekem is csak ez az egv van, dé ha már ugy megkívánta 
cs ettől függ a boldogsága, hát megosztom szívesen, itt az 
ePyik fele, legyen a magáé, a másikból pedig én imádkozom 
p'-pntul. Ugv is tett s azóta a két jóasszonv. bár fél imádságos 
könyvből, de nem féllélekkel imádkozik a jó Istenhez, aki hi-
ányosan meghallgatja őket s megkapják méltó jutalmukat 
mindketten. 
Kiről szólt ez a történet? Mit csinált a szegény asszony? 
Hogy™ éh? Hová lettek férje, s gyermekei? Miért mentek szé' 
¡gyermekei? Mire gondolt egész nap? Ki látogatta meg egyszer? 
Mit kért tőle Sára néni? Miért kért imádságos könyvet? Volt-e 
« nagyasszonynak? Mit tett tehát? 
Ennek a szegény asszonynak csak egyetlen egy imádsá-
gos könvve volt, azt is megosztotta a nála szegényebbel. Mit 
Ifnndoltok, haragudott érte a jó Isten, hogy mindketten csak 
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fél imádságos könyvből fohászkodtak Hozzá? (Nem bizony, 
mert ha félkönyvből imádkoztak is, de tele szívvel-lélekkel és 
ez a fontos a jó Istennek). 
IU. ÖSSZEFOGLALÁS. 
Elmélyítés. Vonatkoztatás a gyermekekre. 
Nézzetek csak magatokba, gyermekeim. Voltatok-e már ti 
is elégedetlenek, hálátlanok a kapott ajándékért, mint a 
rossz Palkó, aki nem elégedett meg Jézuska gazdag ajándéká-
val sem? Hasonlitottatok-e arra a kislányra, aki otthagyta a 
porban az egyszerű mézeskalács-szivet, mert drágább, szebb 
vásárfiája is volt? Cselekedtetek-e már ti is ugy, mint Marci, 
hogy odaadtátok a nálatok rászorultabbnnk azt, ami nektek is 
jó lett volna? Hallottátok Bodri esetét. Gondoljatok erre a kis 
történetre, ha elégedetlenek vagytok a magatokéval s a másokéra 
vágyakoztok. És gondoljatok arra, meg tudnátok-e tenni azt, 
amit utolsó történetünkén az a szegény asszony tett, hogy a 
meglévő kis dolgokat is megosszátok mással, hogy annak is 
legyen — és éérnétek a kicsivel, a féllel is? így tegyetek ti 
is gyermekek, aki igy cselekszik, azt tisztelik az emberek, sze-
reti a jó Isten is. 
Beszéd- és érlelem guahorlaf 
II. OSZTÁLY. 
NI! beszélnek a harácsonufáh? 
1 ELŐKÉSZÍTÉS, rt) Érdeklődés keltés. 
Milyen ünnepet várunk, gyermekek? Mit ünnepelünk 
karácsonykor? (A kis Jézus születését.) Nagyon várjátok 
már ezt az ünnepet? Miért várjátok annyira? A kis Jézus 
születésnapját megünneplik az egész világon. Milyen gyö-
nyörű is ez az éjiszaka! A fehér Iáját millió csillag ra-
gyogja é s ugv tetszik, mintha gyémántporral hintették 
volna he a világot az angyalok. Fent az é g é n angyali 
ének hallatszik s szent áhítat ömlik cl a vidéken, e m é r e k 
millióinak lelkén. Bizony, várja ezt a szép ünnepet a fel-
nőtt is, nemcsak ti, gyermekek! Milyen édes érzés is az, 
amikor szent estén felgyullad a karácsonyfa sok-sok gyer-
tyája s Beragyogja a szobát valami földöntúli fénnyel. 
Ott érzik a gyertyák illatával elvegyülve a fenyőfa ¿ les 
illata is. Karácsonyfa.. . Honnan is kerülnek hozzánk ezek 
a fák? Nálunk nem nö fenyőfa? Bizony, messze vidékről, 
a most elszakított hegyesvidékről kerül hozzánk, hogy tel-
jessé tegye örömünket, karácsonyunkat. 
h) Ráhangolás. 
Gyermekeik, tudjátok-e. hogy a karácsonyfák beszélni 
is tudnak! Persze nem olyan szavakkal, mini mi, emberek, 
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de nekik is megvan ám a nyelvük. Ok is beszélnek nem-
csak egymással, hanem velünk, emberekkel is. Én is hal-
lottam már a karácsonyfák beszédét. Nagyon érdekes szo-
morú dolgot mondtak el nekem. . . Szeretnétek tudni mit? 
Elmondom nektek. 
II TÁRGYALÁS, a j Mit beszélnek a karácsonyfák? 
Azt beszélik a nagyon öreg emberek, hogy egyszer 
egy nagyon hüs fenyőerdöben álomra hajtotta fejét föl-
dönjártában az l ! r Jézus. Egy fenyőfácska gyengéden be-
takargatta s ágaival óvta, védte széltől, napsugártól, csen-
desen ringó gallyaival elhessegette róla a szúnyogokat, 
zümmögő méhecskéket, tarka pillangókat. Mikor az Ur 
Jézus felébredt álmából, észrevette a kis fenyő figyelmes-
ségét, jóságát, így szólt hozzá: - Megáldalak jóságodért 
kis fenyőfa. Ha jószívű és egymást szerető emberek közé 
kerülsz, gyulladjon ki homlokodon a szeretet fénye, tele-
varázsolom ágaidat minden szépjiol és jóval, ami szemnek, 
szájnak kedves. Örömet, szeretetet vigyél magaddal min-
denhová — azzal eltávozott. Történt egyszer, hogy angyal-
kák szálltak a földre fenyőfácskákért. Már éppen a kis 
fenyőfácskához értek, mikor ez megszólalt: — Reám ne 
tegyetek semmit, angyalkák, mert az Ur Jézus áldása van 
rajtam. Ahol kigyullad homlokomon a szeretet fénye, ott 
hagyjatok engem, mert ott jó emberek és egymást szerető 
lelkek vannak s ott megtelnek az én ágacskáim az Ur pa-
rancsára mindennel, ami szemnek s szájnak kedves. — 
Mivel karácsony estéje volt éppen, az angyalkák felvették 
a kis fenyöcskét s szálltak, szálltak Vele a földre. Megáll-
tak vele paloták, kis házak, szalmafödeles kunyhóknál, 
de a kis facska homlokán csak nem gyulladt ki a szeretet 
fénve. Csüggedten szálltak vele az angyalok tovább-tovább. 
Egyszer csak mécsvilágot láttak pislogni valami kis házikó 
ablakán. Oda is bekandikáltak. A szegényes szobácskában 
három beteg gyermekével bajlódott a jó édesanya. — Ké-
rek vizet. . szólalt meg a legkisebb. — Takarjon be 
édesanyám.. . — nvögte a másik. — Vegyen az ölébe, nem 
tudok aludni . . . - sóhajtott szomorún a harmadik gyer-
mek. A jó, türelmes édesanya pedig gügyögve csitítgatta el 
az egyiket, szelíd szóval, cirógatássai babusgatta a mási-
kat. öléin* vette s csókkal altatta cl a harmadikat. — 
Anyácskám! — szólt a legnagyobb a gyermekek közül, 
nézze, hogy csillog a szomszédék ablaka, ott angyalkák 
járnak. . . Nézze, nézze, hogy csillog kezükben a szép ka-
rácsonyfa? Mihozzánk is e l jönnek?. . . - Csitt, gyerme-
kem, ' suttogott az édesanya, — az angyalkáknak ma sok 
dolguk van, nem érnek rá. hogy karácsonyfát hozzanak ne-
künk. . . édesapátokra vigyáznak, hogy baj ne érje ott, 
messze idegenben, ahol most értünk fárad, érettünk dol-
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gozik, — s könnyes arcát belctemette a párnába. — A jó 
angyalkák édesapámra vigyáznak? — szólalt meg újra 
a legnagyobb. - Óh, édes angyalkák, vigyázzatok édes-
apámra, szeressétek öt és küldjétek haza mielőbb. Ebben 
a pillanatban ért oda éppen az egyik angyalka a megál-
dott fáeskával. A házikó ablaka alatt aztán — csodák-
csodája! - egyszerre kigyulladt a kis fenyőfa fénye. Bu-
gyogott, szikrázott, mintha csupa-csupa gyémántbői lett 
volna minden ága. — Itthon vagyok! - suttogta csende-
sen a fácska. Az angyal megvárta, inig a fáradt pillák 
álomra zárultak s a kimerült édesanya is elszenderült. 
Azután lassan-lassan letette a kis asztalkára a megáldott 
l'ácskát. Egymásután gyúltak ki a fénylő gyertvácskák a 
kis fa ágain. Majd megtelt mindenik ága szemnek, szájnak 
való pompás édességgel. Végül megcsendült legfelső ágán 
egy édcsszavu ezüstcsengetyü, s az angyalka csendes su-
hogással szállt el a szohácskából. Erre aztán egyszerre 
elröppent az álom a kis szoba lakóinak szeméről. Hogy ki-
kerekedtek a szemek, mikor ott. az asztal közepén észre-
vették a ragyogó fényességet! örömtől kipirult arccal, 
könnyektől csillogó szemmel nézték mindnyájan a csodát. 
És hogy teljessé legyen az öröm, csendesen kinvilt az ajtó 
s éppen akkor toppant be rajta a várva-várt - édesapa. 
A jóságos Isten engem is hazavezérelt erre a szent es-
tére mondta halkan, örömtől remegve, hogy együtt 
mondhassunk hálát az (') jóságáért. Aztán együtt térdeltek 
le a csillogó karácsonyfa alá s zengett fel ajkukon az ének: 
Dicsőség, mennyben a: Istennek... 
Azóta küldi cl a Jézuska minden karácsony este, az ö 
születése ünnepén minden jó embernek és gyermeknek 
a díszesen feldiszitett karácsonyfát. 
b> Kik csinálják a karácsonyfát? 
Annak is szép története van ám, gyermekek, kik csi-
nálják a karácsonyfát? Elmondjam? Hallgassátok! 
Messzi, messzi égi Utján, 
HoiHi titkon én is vágyom, 
Tegnap éppen alkonyaikor, 
Nagy mozgás leli esle halkor. 
Csillagfényben, lioUlsntftiron, 
Gyéntánlcsengös pici szánon 
Millió kis angyal szállá, 
Aranyfürésx, fejsze nála. 
Fgi fenyveserdő szélén 
Megáll lak a gyémánt réten: 
Gyénuinterdö, csupa való! 
Islen tudja IIOIHÍ valót 
Angyalokkal kis kitlelek, 
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Nyulfogalok, öz-szekerek, 
Zörgő hámba róka, farkas, 
Sok dörmögő tányértalpas. 
Kezel foglak, megpihenlek, 
S az erdőnek nekimentek; 
Mire le lesz vágva, rontva 
Millió kis karácsonyfa. 
Kipi-kopi, sáriin, pengőn, 
Aranyfejszék kinn az erdőn. 
C.sillaylámpák fénye mellett 
Fölverik az égi csendek 
S ahogy ledől egy-egy f ács ka, 
Szorgos kezek nekilátva 
Telerakják minden jóval: 
Jógyermekeknek valóval. 
Lesz olt csodás alvó balta, 
Ezüst dió, aranyalma, 
S amibe szívesen harapsz: 
Szóló szőlő, csengő barack! 
S amint kész van ezer darab, 
Ezer foga! rögtön szalad, 
Hátai angyal ül a fával, 
Hajt egy kis fenyőfaággal. 
Kis határon, nagy haláron. 
Fürge szánkán, vén Italáron, 
.4 világon szerteszéjjel 
Fenyői visznek ezen éjjel. 
Minden háznál meg-megállnak, 
II allgalvznak, ka km skótnak, 
Aki jó, azl röglön látják: 
S ott lelesznek egy-egy fácskái... 
(Megbeszélés. 
c) A karácsonyfa szülőföldje. 
Na. de most már ludom, mindnyájan kíváncsiak vagy-
ok, hol van a karácsonyfa szülőföldje. Ezt is megmon-
o'n Azl mondtam az előbb, messze-messze, egy szép or-
e
Zí |kban. Bizony, gyermekek, mikor a Teremtő megalkotta 
. z ' « világot, a közepén kiválasztotta a legislegszebh he-
Yü s azt magának tartotta meg. Ezt aztán nekünk adta, 
, O'Kyaroknak. Védte, óvta nagyon ezt a szép kertet, igy 
I ' jó kerítést is húzott köréje: magas, szinte áthághalat-
..Ul.1 begyekből Ezeket az égbenyúló, fehér sapkás hegveket 
jf 1 teleültette oldalukon a kis Jézus fájával. Onnan 
*M,nck hozzánk ezek a szép karácsonyfák. I)e jai, nagyon 
l , . s s z vinberck szemet vetettek erre a gvönvörü ncgykeri-
]TirY * elrabolták tőlünk, magyaroktól. Bizony, a mi szép 
rácsonyfáink most nem tudnak eljönni a magyar gyer-
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inekekhez, felnőttekhez, hogy széppé tegyék a legszebb, 
legszentebb estét: a karácsonyt. Bizony, gyermekek, sze-
gény magyar gyermekek, azóta nem a miénk a karácsony-
fák szülőföldje s azóta olyan szomorú, nagyon szomorú 
a magyar karácsony. Azóta hoz olyan kicsi, olyan szegé-
nyes karácsonyfát a Jézuska a magyar gyermekeknek j . . 
Egyszer egy nagyon gazdag ember gyermekének na-
gyon szép karácsonyfát vitt a Jézuska. De mint az 
igen sokszor történni szokott, ez a fiu sem érdemelte 
meg a kapott ajándékokat. Pedig de sok minden volt azon 
a fán és alatta! Mindnyájatoknak is sok volna, azl hi-
szem! De ennek a gazdag fiucskának mégsem tetszett s 
egyiket a másik után dobta félre, mert megunta. Végül 
már a szép, mennyezetig érő karácsonyfát is otthagyta. Az 
egyik este, amint ott feküdt ágyában, valami halk nyö-
szörgést, sóhajtást hallott a karácsonyfa felöl. Mi az? 
Aztán újra hallotta a sóhajtást. Mintha erösebb lett volna. 
Már éppen ki akart ugrani az ágyból ijedtében, mikor 
szelid hangokat hallott: - Ne félj tőlem, te kis fiu, én 
is magyar vagyok, mint te. — A fiúcska meg sem mert 
moccanni, mert annyira megijedt a furcsa hangtól. A hang 
pedig tovább folytatódott. — Ugy-e, nem tudod, ki va-
gyok? Hát ne félj, én vagyok a te szép karácsonyfád, 
amit meguntál, ült születtem én is azokon az ezüsthavas 
szép hegyeken, amelyek hazánkat kerilik he olyan szépen. 
Ott növekedtem én is társaim között, ott tanultam meg 
a magyar szót az édesanyám, egy nagy, szép fenyőfa mel-
lett. Egyszer azonban nagy szomorúság ért bennünket. 
Valami gonosz emberek jöttek közénk, vagdalni kezdtek 
bennünket, kivágták az édesanyámat is. Mi, gyermekek 
pedig ott maradtunk árván, édesanyánk nélkül. Az első 
esle. amit igy magunkramaradva töltöttünk, nagy változás 
ért bennünket. Kivágtak bennünket is, olt kellett hagy-
nunk szép szülőföldünket s elhoztak minket ide, ebbe 
a nagy városba. Gondolhatod, mennyire örültünk — nagy 
szomorúságunkban is, — hiszen magyar földre hoztak ben-
nünket. — A karácsonyfa nagyot sóhajtott, majd elhall-
gatott. A gazdag fiúcskát pedig elnyomta az álom. Béggel 
aztán első dolga volt, hogy elmondja édesanyjának, mit 
álmodott az éjtszaka. — Bizony, kis fiam — mondta 
anyja, — igazat mondott a karácsonyfa, mert ok csak-
ugyan a mi drága hazánk elrabolt földjéről valók. Onna» 
hozták ide őket, magyarokhoz, mert nekünk most nincs 
karácsonyfánk És te látod nem szereted már a szép fél. 
meguntad! A kisfiú erre odasimult édesanyjához s kér-
lelni kezdte: — ő, meséljen még a karácsonyfákról édes-
anyám, ugy szeretném hallani. — Hát jól van, - mondta 
az anyja, — megteszem, ha máskor örülni fogsz a legk'' 
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sebb ajándéknak is. 
Azt már jól tudod, hogy amikor a jó Isten megte-
remtette a világot, minden népnek kiválasztott egy-egy 
darab földet s azt neki adta. Nekünk, magyaroknak talán 
a legislegszebb részét választotta ki az Isten, azt telehin-
tette aranyos buzakalásszal, ezerféle virággal, megöntözte 
ezüst folyókkal s égig érő koszorút font köréje kincsben 
gazdag hegyekből. Ezekre a szép hegyekre aztán — egy-
szülött Fia dicsőségére — csupa-csupa karácsonyfát ülte-
tett. Magyarok éltek ebben a szép hazában ezer esztendőn 
át s nem kellett a magyarnak sohasem a más földje. 
Megelégedett a magáéval, de ha mások törtek gyönyörű 
országára, azt sem hagyta, mindig megvédelmezte. Egyszer 
azonban mégis sikerült ezeknek a rossz szomszédoknak 
elrabolni a magyar földnek, a mi gyönyörű hazánknak jó 
nagy részét. Mert nem annyian jöttek ránk, ahányan mi 
voltunk, hanem köröskörül mind ellenünk törtek s amikor 
elrabolták földjeinket, azt mondták az ott élő szegény 
magyar testvéreinknek: — Ti ezentúl nem lesztek magya-
rok, hanem oláhok, rácok, meg csehek. Nektek ezentúl 
nem szabad többet magyarul beszélni, énekelni, imád-
kozni. még édesanyátok nevét sem szabad többet magya-
rul mondani. Házatokat, földjeiteket elvesszük, az ezentúl 
a mienk, ti pedig éljetek ezentúl ahogy tudtok! — Ször-
nyű igazságtalanok, kegyetlenek voltak. Ezek a mi szegény 
testvéreink még most is ott szenvednek, nyomorognak az 
idegen rablók uralma alatt. Szembeszállni nem tudnak, 
hiszen elvették mindenüket, csak magyar szivük maradt 
meg. azt nem tudták csehre, oláhra változtatni! És ezek 
a mi szegény magyar testvéreink egyre azt várják, mikor 
fogunk össze mi. inagjar földön élő testvéreik, hogy fel-
szabadítsuk őket rabságukból! Ugy-e, azt kérded most. 
kedves fiacskám, hát miért nem indulunk azonnal? Azért 
kis fiam. mert még nem vagyunk elég erősek ehhez a föl-
szabadításhoz. Ti még kicsinyek vagytok, sokat kell meg 
tanulnotok, hogy okosabbak, erősebbek legyetek azoknál 
a gaz rablóknál, akik elrabolták tőlünk karácsonyfánkat. 
De ha szorgalmasan tanultok s nagyra nőttök, akkor ne-
kik megyünk s ugy elkergetjük őket a mi drága szép föl-
dünkről hogy lábuk sem éri a földel, amint kirohannak 
róla. Akkor aztán szabad lesz újra minden ott élo kis 
magyar gyermek, akárcsak ti most itt és ók is segítem 
fognak nekünk ellenségeink kiverésében, hogy felszaba-
ditsuk a magyar karáesonvfaerdőt is. Ez a te karácsony-
fád is onnan jött. azokról az égigérö nagy hegyekről, ahol 
most nem szabad magyarnak lenni Gondolj hát te is szc-
rclettel azokra a kis magyar test véneid re, akik reád var-
nak. hogv társaiddal szorgalmasan tanulva, erősödve, egy-
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szer zászló alá álljatok s kiverjétek a rablókat édes magyar 
hazánk földjéről! 
111. ÖSSZEFOGLALÁS, aj összefoglalás. 
b) Akaratra indítások. 
Mire gondoltok, ha ezentúl karácsonyfát láttok? (Arra, 
hogy ott, ahol ezek a kis fák élnek, a hagy hegyek olda-
lán, ott rabságban szenvedő magyar testvéreink vannak, 
akik annyira várják már azt az időt, amikor felszabadít-
juk őket.) Mit gondoltok, hogyan tudjuk felszabadítani 
őket? (Igen, ha erösebbek leszünk náluk, okosabbak az 
piáitoknál, cseheknél, rácoknál.) Bizony gyermekeim, a 
felszabadítás nagy munkájához nemcsak erő kell, hanem 
tudás is. Hiszen azok az elnyomók is járnak ám iskolába, 
ők is tanulnak, erősödnek, nterl féltik elrabolt gazdag 
zsákmányukat s tudják, hogy mi nem nyugszunk bele 
földjeink, testvéreink elrablásába! Most hát mutassátok 
itteg, s Ígérjétek meg a kis Jézusnak, hogy ti, magyar gyer-
mekek jobban s többet tudtok s erősebbek akartok lenni 
azoknál, akiket ki akartok kergetni drága hazánk föld-
jéről. Ha ezt teszitek, megtudják ezt a rabságban élő ma-
gyar testvéreitek, s akkor azt is tudni fogják, hogy nem 
hiába várnak bennünket, menni fogunk s elvisszük nekik 
a jobb, szebb, boldogabb magyar karácsonyt! 
r) Alkalmazás. Bajz karácsonyfa rajzoltatás, színes 
ceruzával. 
A magyar Karácsonyfa 
Körülülijuk hitünkkel, szépen 
valahányan, kicsinyek-nagyok. 
... Tűlevelű karácsonyfára, 
csillogó sok ajándékára 
könnyeimből is felaggatok. 
S mig ezl teszem: bús. nehéz sóhaj 
szakad fel a lelkem mélgiröl. 
Nehéz sóhai: Jaj. tülevelek. 
megszúrtátok kényes kezemet! 
... Csurgatok a szivem vériből! 
Körülállják hitünkkel, szépen 
valahányan, kicsinyek-nagyok. 
Magyar-élei ka rácsonyfá ja. 
könnyharmatos sok fenyőágra 
Keménységből is hadd 'aggatok! 
Sipos Károlg. 
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Beszed- es érfeleniQuahorlat 
III. OSZTÁLY. 
Iforácsony édes Ünnepen 
Megfigyelési feladatok. Közeledik a karácsony. Mi tör-
téni Mikuláskor? Mit sütöttek Luca-napján? Mit csinál-
lak a faluban (városban karácsony előtt a gyermekek? 
(Betlehem-járás.) Hogyan betlehemeznek? Ki tud betle-
hemezni? Hallgassátok meg a betlehemeseket! Mit visznek 
magukkal? Mit mondanak? Mii csinálnak a szülők kará-
csony előtt? Milyenek az utcák, kereskedések? Hogyan 
készülünk karácsonyra? (Testi, lelki készíülődés.) 
1. ELŐKÉSZÍTÉS, a) Érdeklődés-keltés. 
Milyen ünnepet várunk? Mit üancpcltinjk karácsony-
kor? Hogyan, mivel ünnepeljük a kis Jézus születését? 
(Előkészület. Milyen mise van karácsony éjjelén? Haj-
nalban? Miérl járnak ilyenkor a betlehemesek ? Stb. 
b) Ráhangolás. 
Sokan azt spm tudják, mit ünnepelnek karácsony-
kor. Azt gondolják, az evés-ivás miatt van az ünnep. A 
gyermekek ilyenkor egész nap játszanak s ebben látják az 
ünnep jelentőségét. Pedig milyen szép ünnepeink vannak, 
ha azokat mindenki igazán meg tudná ünnepelni. Az édes-
anya rendbehozza karácsonyra a házat, takarít, tisztogat, 
jobban, mint máskor. A gyermekek és felnőttek legszebb 
ruhájukat, az ünneplőt veszik magukra. Sokan aztán 
ezzel be is fejezték az ünnepre való előkészületeiket. Nem 
ez az igazi előkészület az ünnepre. Gondoljuk át, miért 
ünnepelünk, ki jön ezen estén közénk, a földre? Miért 
jött el csaknem kétezer éve? Mit leli ériünk az Ur Jézus? 
Miért volt megváltás munkája? Mii köszönhetünk a Meg-
váltónak? Ha így lélekben előkészülünk, s méltóképen 
várjuk az ünnepet, már közelebb értünk az igazi ünnep-
hez De még ez sem minden Tisztítsuk meg lelkünket a 
bűntől. Bánjuk meg bűneinket itt még nem gyónnak a 
gyermekek, tehát gyónásról nem lehet szó) s fogadjuk meg 
erősen, hogv nem vétkezünk többet s így lélekben is ün-
nepre várón fogadjuk igazán méltóan az ünnepet. 
<0 Célkitűzés Beszéljünk ma arról, hogyan ünnepel-
jük meg karácsonyt? 
II TARGYALAS n) Karácsonyi gondolatok. 
Elmondok nektek egy ***P Mrlénclct R*«en, nagyon 
régen, csaknem kétezer esztendeje tor lent. egy csöndes, 
csodálatosan szép cjlsz.akán. Messze. Júdeában, egy kis 
városka Betlehem fölött kigyulladt minden csillag s a \á-
rosk i végén eg> bari ingistálló fölül! ragyogó fényesség 
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gyulladt ki. Angyalok serege repdeste körül az istállót, 
pásztorok siettek a messzi mezőkről, nyájaik mellől s aján-
dékokat hoztak az istállóban fekvő, most született kis 
Jézusnak. Az istálló mellett három fa állott: egy hatalmas 
Sál ma, egy illatos olajfa s egy egyszerű, szerény fenyőfa, sszesugtak-bugtak a fák. mintha csak tanakodnának: — 
Gyere — szólt a diszes pálma az olajfához, — menjünk, 
imádjuk mi is a kis Jézust s vigyük el neki ajándékainkat. 
— Vigyetek el engem is — szólott hozzájuk a kis fenyő. 
De a két nemes, büszke fa megvetően fordult el tőle, sőt 
az olajfa igy szólt hozzá megvetőn: — Miért akarsz ve-
lünk jönni te is? Ahová mi megyünk, a most született 
Üdvözitö elé, oda nem jöhetsz ilyen egyszerű öltözékben! 
De mit is ajándékozhatnál te neki? — A fenyőfa megszé-
gyenülve húzódott vissza. A büszke pálma és az olajfa 
pedig készülődni kezdtek. A pálma leszedte koronájának 
leggyönyörűbb leveleit s azt vitte a gyermek Jézus bölcső-
jéhez. Azután az olajfa kereste fel a Gyermeket. — Én 
jóillatu olajat hoztam Neked. És a jászolba öntötte gazdag 
ajándékát, hogy illatával betöltötte az egész istállót. A le-
nézett kis fenyőfa pedig szomorúan nézte ezeket. De szi-
vében nem volt irigység mégsem, csak mélységes fájda-
lom, hogy ő nem köszönthette szive szerint a megszüle-
tett Megváltót! — És ime, egyszer csak egy angyal közele-
dik feléje s igy szól hozzá: — Tudom jól, miért vagy olyan 
szomorú, te kis fenyöcske: szerénységedben megaláztad 
önmagad. De ne busulj, szebbé, csodálatosabbá teszlek 
azoknál, akik csak fényes külsőségekkel akarták ünne-
pelni az isteni Kisdedet, de lelkükben gőg. incgalázás bűne 
lángolt! Ezzel föltekintett az égre s ime, onnan egyszerre 
gyönyörű csillagok hullottak a kis fenyőfára. Elborították 
ágait, s ahová egy-egy csillag leszállott, ott olyan fényes-
ség támadt, mintha ezer meg ezer gycrtyácska gyúlt volna 
ki. A vakító fényességre felébredt az alvó kis Jézus is — 
és csodák-csodája! — nem a lábacskáinál heverő poinptás 
pálmalegyezőre nézett, az olajfa édes illatát sem vette észre, 
hanem odatapadt tekintete a gyönyörűséges fenyőre. Csak 
nézte, nézte, azután kis ajka édes mosolygásra nyilottJ 
Feléje nyújtotta kicsi kezecskéjét, megsimogatta annak dí-
szes ágait, s megáldotta. Megtudta ezt a pálmafa és az 
olajfa is s mit volt mit tenni, bizony megszégyenülve be-
látták, hogy milyen rosszul cselekedtek s hogy meghán-
tották fatestvérüket. Azóta a fenyőfa lett a kis Jézus fája. 
s születésének évfordulóján, karácsony este ez gyullad 
fel minden házban. 
Megbeszélés. (Melyik előkészület volt az igazabb?) 
/> ) A karácsonyest. 
Különösen faluhelyen kik járnak karácsonveste? (Bel-
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lehemesek.) Mit énekelnek először? 
Szálljatok le, szálljatok, 
Betlehemi angyalok! 
Zörgesselek ma este meg 
Minden piciny ablakot. 
S házikókba, jmlotáklm 
Egy örömet vigyetek: 
Boldog, édes ünnepet! 
Vagy ezt: 
Szép. ragyogó hópelyhekben 
Szálljatok le angyalok, 
Jó fiuknak, leányoknak 
Karácsonyfái hozzatok! 
Imádságnak édes hangján 
Szálljatok fel, gyermekek, 
Fel az égbe Jézuskának 
Tiszta szivei vigyetek! 
Ha a betlehemesek elmennek, akkor jön a Jézuska 
karácsonyfája. (A nagy szobában csak édesanyánk, meg 
édesapánk marad, bennünket pedig kiküklenek játszani, 
vagy elküldenek a szomszédba. Mikor azután hazajövünk, 
megszólal egy csengő, kinyilik a tiszta szoba ajtaja é s . . . ) 
Ott áll a csillogó, ragyogó, aranyos-ezüstös szép kará-
csonyfa! Mi van rajta? (Sok égő gyertya, aranyalma, 
ezüstdió, angyalhaj, csillogó láncok, diszek, cukorkák; cso-
koládé. alma. stb.) Mi van alatta? (Játék, meg amit a Jé-
zuska hozott: ruha, cipő, kalap, stb.) Mit csináltok ezután? 
(Mindnyájan térdre borulunk s megköszönjük a jó Jézus-
kának, 'hogy az idén sem felejtett el bennünket.) Ki tud 
valami karácsonyi versikét? 
/// ragyog, itt csillog a szép karácsonyfa, 
Rózsát fest, rózsát hint mind a két arcunkra. 
Kis Jézuska küldte, angyalkezek hozták, 
Arannyal, ezüsttel, jaj de teli rakták! 
Imádság az égbe kis szivünkből szálljon: 
Minden angyalkezet a jó Isten áldjon! 
Mit csináltok azután? (Énekelünk.) Mit szoktatok 
ilyenkor énekelni? (Mennyből az angyal . . . Csorda pász-
torok. . . Dicsőség, mennyben az Istennek. . . ) Mit csinál-
tok azután? (Vacsorához ülünk.) Mit mond vacsora előtt 
édesapátok? (Szent karácsony ünnepére, szálljon reánk 
áldás, béke!) Mit szoktatok enni karácsony szentestéjén? 
Vacsora alatt is vannak különféle karácsonyi szokások. 
Ki tud ilyet? (Karácsonykor szalmát tesznek az asztal 
alá.) Mit jelent a szalma?'A betlehemi jászolt, ahol a meg-
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született kis Jézuska pihent. (Eresen hagynak az asztal-
nál egy teritéket.) Hová mentek éjfélkor? Máskor is van 
éjféli mise? Milyen szentmise van hajnalban? (Pásztorok 
miséje.) 
</) Karácsonyi szokások. Milyen napok vannak kará-
csonyest után? (Szent István és János apostol, majd Apró-
szentek. E napok mind karáesonv-számba mennek falu-
helyen.) Az asztal — minden jobbmódu háznál — terítve 
van egész héten, bőven ontja kincseit látogatónak, köszön-
tőnek. Az előbbi szokásokon kívül néhol karácsonykor 
— első napján almát dobnak a kútba, amelyet csak 
Újév napján vesznek ki, amikor az édesanya annyi részre 
vágja, ahányan vannak a családban, s mindeníki megeszi 
azt a részt, amit kapott. Máshol a maradékot gyűjtik ösz-
sze, kiviszik a kertbe, ahol széthintik az élvező madarak-
nak. A leányok, legények bohókás játékokat játszanak, 
dióra kártyáznak, ólmot öntenek, gombócot Főznek, stb. 
A magyar ember xiagyon megbecsüli karácsony ünnepét. 
Ünnepi ruhába öltözik s a rokonok sorba látogatják egy-
mást. 
III. ÖSSZEFOGLALÁS, a ) Akaratra indítások. Gon-
doltatok-e már arra. amikor karácsonykor megkaptátok a 
szép ajándékot, kinek kell azl megköszönni? Meri sok gyer-
mek nem érdemli meg igazán a kapott ajándékot. Láttá-
tok-c már szüleiteket, amint a templomban térdenállva 
imádkoztak a jó Istenhez? Ugy-e, mégis csak hatalmasnak, 
fölségesnek, jóságosnak kell lennie annak, aki előtt a mi 
jó szüleink igy meghajolnak? Kövessétek őket ti is, mert az 
ünnepel igazán, aki lelkében ünnepel A tiszta szoba, a 
szép ruha, a különösen gazdagon terített asztal csak kül-
sőség, de még nem igazi ünnepi előkészület, ezt csak a 
lélek teheti meg, ha előkészítjük rá. 
b) Alkalmazás. Hajzoljunk karácsonyfát, karácsony-
fa díszekkel, gyertyákkal, édességekkel. 
Beszed- es ertelemguahorlaf 
IV. OSZTÁLY. 
Karácsony 
I. ELŐKÉSZÍTÉS. (!) Érdeklődés-keltés. A közeledő 
karácsonyról beszélgetünk a tanulók tapasztalatainak, él-
ményeinek tárgyalásával. 
b) Ráhangolás. Elmondok most nektek egy szép köl-
teményt, Szabolcsba Mihály irta 
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líarácsonuhor 
Legyen a: égbolt arca szép derült, 
Csillagokkal kirakva mindenütt. 
.1 hold mosolyogva hintse szél sugárút, 
Könnyű lepel se, köd se födje vállát, 
Karácsony éjiszakáján! 
Tiszta legyen, patyolatig lefujt, 
Gyémánt kavicsaimi a Tejút, 
Vdvözletűl uz angyal-táboroknak, 
Kel és alá, kik ezen járni foynak, 
Karácsony éj Is zakói ján! 
.1 vándor, hogyha rásötétedetl: 
Leljen szívélyes, nyájas tűzhelyet, 
S olt asztalához becsülvén a gazda, 
.1 legpuhább nyughelyet néki adja. 
Karácsony éjtszakájánl 
Kis házikók, nagy paloták felett 
Közös angyal virrasszon: szeretet! 
Legyen nyugodt a nagyok szive-tája, 
Tiszta álommal telt kicsik éjtszakája 
Karácsony éj Is zakáján! 
S koldus legyen bár. vagy erős király, 
Midőn az álom majd feléje száll: 
Az l'r iráni, ki mindnyájunk királya. 
Jusson eszébe egy sóhajngi hála 
Karácsony éjiszakáján! 
Felejtse a /akar: hogy mije nincs, 
.1 rab: kezén hogy súlyos a bilincs. 
Sehol a messzi, széles föld határán, 
Sziv egy se légyen elhagyóim, árván 
Karácsony éjiszakáján! 
Ila lenne mégis, kinek éberen 
Balzsam sebére sehol sem terem, — 
Fordulva a szereirt Istenéhez: 
Alma legyen legalább boldog, édes 
Karácsony éj Is zakáján! 
c) Célkitűzés. Beszéljünk ma a karácsonyról. 
II TÁRGYALÁS, a) A szent este. 
Egyszer egy ember kiment a sötét éjtszakába, hogy 
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egy kis parazsat szerezzen. Kunyhóról-kunyhóra járt és 
bekopogott minden ajtón: 
Segítsetek rajtam, jó emberek — mondta. — Fe-
leségemnek éppen kisgyermeke született s nekem kell 
szereznem, hogy öt és gyermekünket melengessem. 
De az éjtszaka sötét volt és az emberek mélyen alud-
tak. Senki sem felelt szavaira. 
Az ember csak ment tovább, tovább. Végre messze 
távolban világos tüzfényt pillantott meg. Abban az irány-
ban folytatta útját és látta, hogy a tüz szabadon lobog. 
Egész sereg fehér juh tanyázott körülötte s egy öreg pász-
tor ült mellette, hogy őrizze az alvó nyájat. 
Mikor az ember, aki a tüzet kereste, odaért a tűzhöz, 
látta, hogy három hatalmas kutya fekszik a pásztor lá-
bainál. Lzeflt az ö jöttére felébredtek és kitátották iromba 
szájukat, mintha ugatni akarnának, — de hang nem jött 
ki torkukon. Az ember látta, hogy a kutyák hátán felbor-
zolódik a szőr, látta a tüzfénynél elővillanó fehér, hegyes 
fogukat és látta, amint reá rontanak. Érezte, hogy az 
egyik beleharap combjába, a másik keze után kap. a har-
madik torkának ugrik. De az állkapocs és a fogak, ame-
lyekkel a kutyák harapni akartak, nem engedelmesked-
tek és az embernek semmi baja nem történt. 
Most már tovább akart menni, hogy megszerezze azt, 
amire szüksége volt. De a juhok oly szorosan feküdtek 
egymás mellett, hogy nem tudott köztük utat találni. Ek-
kor az állatok hátán ment előre egészen a tüzig, de azok 
nem vettek észre semmit s fel sem ébredtek lépéseinek 
nyomása alatt, sőt még csak meg se moccantak. 
Mikor az ember már közvetlenül ott állott a tüz mel-
lett. akkor ébredt fel a pásztor. Hirtelen haragú, barát-
ságtalan öregember volt. aki senkihez sem volt jószivVol. 
Mikor az idegent olyan közel látta, elővette hosszú, hegves-
végü botját, melyet mindig a kezében szokott tartani ha 
a nyáját őrizte és a/.t hajította feléje A lándzsa suhogva, 
nyílsebesen röpült az emberhez, de mikor már szinte el-
érte. megkerülte és irányt változtatva a rét felé repült 
Mikor az ember odaért a pásztor elé s igy szólt: 
Kedvesem, engedd, hogy a le parazsadhói vigvek. 
Feleségemnek éppen most születőit kisgyermeke s nekem 
tüzet kell raknom, hogy öt és a kicsikét melengessem 
A pásztor legszívesebben megtagadta volna e kíván-
ság teljesítését, de aztán arra gondolt, hogy kutyái nem 
tudtak ennek az embernek ártani, juhai nem szöktek meg 
előle és pásztorbotja sem tudta leteríteni. Ezért egy kicsit 
megijedt s nem merte a kívánságát megtagadni 
\ ehetsz a parázshói annyil, amennvi csak kell, 
— mondotta az embernek 
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De a tüz csaknem egészen kialudt már. Sem fahasáb 
sem gallyak nem voltak mellette, csak egy nagy parázs-
halom volt a földön és az embernek nem volt falapátja 
sem vödörje, hogy abban vihesse haza a pirosfényü pa-
razsat. 
Mikor a pásztor ezt látta, ezt mondta: 
Vehetsz, jó ember, amennyi csak jólesik! — de 
előre örült annak, hogy az ember képtelen lesz a para-
zsat elvinni. 
l)e az ember lehajolt és puszta kézzel szedte ki a 
tüzes parazsat a hamu közül és kabátjába rejtette. És 
a parázs nem sebezte meg kezét, nem égette el ruháját. 
Ugy vitte a tüzet, mintha almát vagy diót vitt volna. 
Mikor a pásztor, aki nagyon hirtelen haragú, rossz 
ember volt, mindezt meglátta, csodálkozva kérdezte ön-
magától: 
Micsoda éjtszaka lehet ez, amelyen a kutyák nem 
hamisak, a juhok nem félnek, a lándzsa nem öl, a tüz 
nem éget? 
Visszahívta az idegent s igy szolt hozzá. 
Micsoda éjtszaka ez a mai? És hogy van az, hogy 
minden dolog könyörületességet mutat irántad? 
Az ember igy válaszolt. 
Ezt én nem 'tudom neked megmondani, ha le 
m a g a d t ó l rá nem jössz. 
Már útjára akart menni, hogy minél hamarabb tüzet 
rakhasson, mely mellett feleségét és kisgyermekét melen-
gethesse. I)e a pásztor arra gondolt, hogy nem akarja 
teljesen szeme elöl veszteni ezt az embert, amig meg nem 
tudja, mit jelentsen mindez! Fölkelt tehát és követte mind-
addig. inig csak el nem jutottak az idegen szállásáig. 
Ekkor látta a pásztor, hogy ennek az embernek még-
csak kunvhója sincsen, amelyben meghúzódhatna. Fele-
sége és kisgyermeke egy kopár sziklabarlangban fekszik, 
A pásztor azt gondolta, hogy a szegény, ártatlan kisded 
talán megfagy és meghal ebben a barlangban s bár ke-
ménvszivü \olt. öt is megindította ez a nyomor . . . Azon 
gondolkozott, hogyan tudna segíteni a gyermeken Levette 
vállairól a larisznvát s eg> puha, fehér juhbőrt szedett 
ki belőle Azt odaadta az idegen embernek s meghagyta 
neki, hogy a kisdedet abba csavarja bele. 
És csodák-csodája, amint könyörületességet mutatott 
szive, hirtelen megnyitlak szemei s olyat látott, amit előbb 
nem vett észre s olyat hallott, ami eddig nem jutott tű-
iéihez! „ . , 
I átla hoiív egész sereg kicsi, ezüstszárnyú angyal 
kőzött áll,' akik köri, fonódlak körülötte. Minden angyal 
hárfát tartott kezében s ujjongó hangon énekelte, lmg> 
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ezen az éjiszakán született meg ö, aki az egész világot meg-
váltja bűneitől. 
Most már megértette a pásztor, hogy az élettelen tár-
gyak miért örvendtek olyan nagyon ezen az éjtszakán, 
hogy senkit sem tudtak volna hántani. De nemcsak a pász-
tor körül tolongtak az angyalkák. Bárhová nézett, min-
denütt ott látta őket. Ott ültek a sziklabarlangban és kinn 
a hegyeken, de az égbolt alatt is ide-oda röpködtek Nagy 
rajokban közeledtek az utakon és ha a szikla elé értek, 
megálltak, hogy megpillantsák a Kisdedet.. . 
Ujjongás és öröm, dal és ének volt mindenfelé s a 
pásztornak, aki mindezt most már látta a sötét éjtszaká-
ban, amelyet különben nem látott volna, öröm töltötte 
meg szivét azért a világosságért, amely lelkében gvult s 
leborult, hogy dicsérje a földreszállott Istent. 
Megbeszélés. (Mi nyitotta meg a pásztor szemét ? = az 
irgalmasság. Mit ér a karácsony ünnepe hit nélkül?!)1 
h) A Megváltó születése. 
Béges-régen, ezerkilencszázharmincnyolc évvel ez-
előtt Zsidó-országban elrendelték, hogy össze kell irni az 
embereket. Ezért megparancsolták mindenkinek, abba a 
városba menjen, ahonnan családja származott. Mária és 
József elmentek hát Betlehembe, mivel Dávid családjából 
valók voltak. 
Betlehemben akkor nagyon sok idegen volt. akik más 
városból sereglettek oda az összeírásra. Akik hamarabb 
érkeztek, elfoglalták a jobb helyeket, a későn érkezők-
nek már csak itt-ott jutott hely, ahol éppen megférlek, 
így lörtént, hogy Mária és József már nem kaphattak 
szállási Betlehemben. Ezért a városon kivül, egy elha-
gyót! barlangistállóban húzódtak meg éjtszakára. Egy-
szerű barlang volt ez, sötét, hideg falakkal, barmokat tar-
tottak benne azelőtt, nem is volt benne egyéb egy jászol-
nál. Ebben a kietlen barlangistáilóban születeti meg a 
világ Megváltója, az Ur Jézus. 
Születésének hirét nem hirdették ki a városban, mint 
azt királyoknál szokták Nem tudott születéséről senki, 
csak szülei: édesanyja és nevelő apja Mária pólyába ta-
karta s jászolba fektette.. . ugy őrködött álma fölött 
mégis, mini a Világ Ura fölött. 
Odakint szent éjiszaka borult a földre. A barlang fö-
lött mennyei fényesség ragyogott, de mindenütt máshol 
olyan sötét volt. mint még soha. Lehetetlenség volt meg-
különböztetni a vizet a szárazföldtől s a legjárlabb utakon 
IS el kellelt tévedni. A csillagok ott ragyogtak a betle-
hemi istálló fölött 
És ugyanolyan mélységes, mint a sötétség, volt a csend 
is. A patakok elhalkultak folyásukban, a legkisebb szellő 
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se rezzent. Mintha minden mély álomba merült volna 
olyan csend volt a fö ldön . . . Betlehem fölött égi kar zen-
gett a nagy eseményről . . . 
Ezen az éjtszakán nem vadásztak a vadállatok zsák-
mányra. nem haraptak a kigyók, nem ugattak a ku-
tyák . . . De nemcsak az élőkön uralkodott a csend, hanem 
az élettelen tárgyakon is. Egyetlen tolvajkulcs sem tudott 
volna zárt felnyitni, egyetlen kés vagy nyil, dárda sem 
lett volna képes vérontásra. . . 
Betlehem közelében azon éjjel jámbor pásztorok vir-
rasztottak nyájaik mellett. Egyszerre egy angyal szállott 
le hozzájuk s nagy fényességre ébredtek. Hirtelen arcra-
borullak ijedtükben a vakító fényesség láttára. De az an-
gyal így szólt hozzájuk: 
Ne féljetek, pásztorok, nagy örömet hirdetek nék-
tek. Megszületett az üdvözítő, az l'r Jézus Krisztus, Dávid 
városában. 
Majd az istálló fölött ragyogó legnagyobb csillagra 
mutatva szólt: 
Ez lesz a jel. Ahová vezet, ott találjátok a Gyerme-
ket, pólyába takarva, jászolba fektetve. 
Azután mintha a mennyből az angyalok kara énekelt 
volna, felhangzott az ének: ' 
(mindnvájan énekeljük) 
Mennyből a: angyal lejőll hozzátok, pásztorok! 
Hogy Betlehembe síelve menvén, lássátok. 
Istennek fia, aki született jászolban, 
0 leszen néktek Üdvözítőt ők valóban. 
Mellette vagyon az édesanyja, .Mária, 
Ha rmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia. 
A pásztorok térdreborulva hallgatták a mennyei éne-
kt't, majd szóltak: 
Induljunk el hát a csillag után s keressük fel az 
1 dvözilöt, akit az angyal hirdetett. 
Mindegyik magához vett valami ajándékot s utra-
kellek a csillag után. l tjukban mindig azt követték, végre 
"Ulehem mellett egy barlangistálló fölött állapodott meg 
a csillag 
A pásztorok ekkor bementek a barlangba s szerény 
i'Jándckukat eg\ korsó Triss tejet, meleg kecskebort, 
báránvkát friss cipót, vajat és sajtot letették a 
Kisded lábához s ájtatos szivük melegével, egyszerű _ke-
E'sctlen szókkal tellek bizonyságot a Megváltó megszulc-
téséröl. 
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Azóta csaknem kétezer esztendő mult el a világ fö-
lött. Micsoda változás ment itt végbe azóta! Mekkorát fej-
lődött a tudomány, mekkorát a művészet, a feltalálók el-
képzelhetetlen kényelemhez juttatták az emberiséget. Is-
meretlen világrészeket fedeztek föl, az ember kézi munkáját 
gépekkel végeztetjük, megrövidültek a távolságok s ezer 
Kilométereket szinte órák alatt járhatunk he. Ugv lát-
szik: nincs már lehetetlen az ember számára e földön. 
És mégis . . . amikor eljön a Megváltó születésének évfor-
dulója, a karácsony, kunyhóban és palotában összemele-
gednek az emberi szivek, kigyulladnak a karácsonyfák, 
úrrá lesz a szeretet a világ fölött. Kár, hogy csak egy, 
egyetlenegy éjtszakára... 
Karácsonyi ttieh 
Akkoron csillog ggull az égre 
És rásugárzott a vidékre, 
És Betlehem fölöli megállván, 
Egy rongyos istálló homályán 
Tündöklött nuír a Glória: 
ült ingecskében, szép fehérben 
Feküdt a jászol szent ölében 
Az Isten egyszülött Fia... 
A hir bejárta a világol, 
És jöttek bölcsek és királyok 
És együyyük és p<isztorok. 
Olt minden lélek eyyctérzett. 
És sirt és álmélkodm nézett 
És boldogan foluíszkodott: 
örömet hozván az embernek, 
Dicsőség légyen az Istennek! 
Ó, betlehemi égi csillag. 
Világmegváltó Szeretet! 
hisd, én is várlak, várva hívlak: 
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetei! 
Ijásd, sirva in'tr egy csonka ország 
És gyásza fátylát lengeti. 
<\ szánd meg népe árva sorsát 
S hozz végre örömet neki: 
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Jöjj újra ugij, mint azelőtt, 
Hozz duzzadt ága friss fenyőt 
A Tátra s Erdély erdejéből, 
Az elrablotlból, ó a miénkböl! 
0, neked lehet és szabad, 
Neked nem állja uladal 
Oláh Heródes, se cseh zsandár, 
Mert a Te utad magasan jár. 
Te angyalként jársz, égi szárnyon, 
Te átrepülhetsz a határon, 
Mindenhová és mindenhonnan, — 
Te sohasem voltál Trianonban... 
óh, szállj le hozzánk, égi anggal, 
Ó, jöjj kis Jézus s légg velünk. 
Es igazságot hozz magaddal, 
Es sok játékot hozz nekünk. — 
Minden, mit vágyunk álmodott: 
Sok trombitát és sok dobot, 
És sok-sok puskát, kardot, ágyút, 
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk. 
Hozz hirt, amelynek hallatára 
Itt minden szemek felragyognak: 
lioldog karácsonyt valahára 
Szegény, bús, árva magyaroknak... 
TcrmlszfffAn 
V—VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Hogyan készül a fénykép? 
Nevelési cél: A szem működésének megértetése, a 
szem ápolása. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A fény, lencsék. 
b) Ráhangolás. Hogyun készül a fénykép? 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Jelenségek megfigyelése. 
Kísérletek az osztályban. 
b) Törvényszerűségek megállapítása. A fény is 
energia (erő). 
\ kép felfogását az anyagban a fény végzi. 
A megvilágított részeken az ezüstsó elválto-
zik a sötét helyeken azonban nem. 
c) A szem kis fényképezőgép, melynek lencséje 
és fényérzékeny rétege is van. 
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d) Hogyan fényképez a szem? 
III. összefoglalás. Gyakorlati alkalmazás. 
Tánilás. 
I. ELŐKÉSZÍTÉS, a) Számonkérés. A fény, lencsék 
A fény egyenes irányban terjed. Ha a fény átlátszat-
lan tárgyba ütközik, akkor ez a fényt nem bocsátja át 
és mögötte fényhiány, azaz árnyék van. Átlátszó a lest, 
ha a fényt egészen és áttetsző, ha a fényt csak részben 
bocsátja át. A fény egyenes irányban terjed. Ezt igazolja 
a sötétkamra is. (A kísérlet felelevenítése: A világító lest 
felső részéből kiinduló fénysugár az apró nyíláson ke-
resztül bejut a sötétkamra belsejébe, ahol az áttetsző fal 
(ernyő) alsó részét cri. A világító test (gyertya:) alsó ré-
széből kiinduló sugár az ernyő felső részét éri. Ezért lát-
juk a sötétkamrában a test fordított képét.) 
A lencsék domborura vagy homorúra csiszolt hibát-
lan üvegből készülnek. Csiszolt felületük szerint vannak: 
domború lencsék, ezek a középső részükön a legvasta-
gabbak; homorú lencsék, amelyek széleiken legvastagab-
bak. A domború lencsék a Napból jövő sugarakat egy 
pontba gyűjtik össze, ezért gyűjtőlencséknek is nevezik. 
A homorú lencsék ezzel szemben a Napból jövő sugara-
kat szétszórják, ezért szórólencséknek is nevezik. Minden 
gyűjtőlencse nagyi ló, ezeket alkalmazzák a vetítésnél s a 
fénvkepezőkészü lékeknél is. 
h) Ráhangolás. Hogyan készül a fénykép? 
c) Célkitűzés. 
II. TÁRGYALÁS. «) A jelenségek megfigyelése. 
Tarts az ablak felé domború lenesét, mögéje selyem-
papiros ernvől, vagy homálvos üvegei! Állítsd he élesre 
a felfogott képet! Mit észleltek? 
Fogd fel a képet a fényképezőgép homályos üvegén! 
Milyen volt a kép fényerőssége, amikor szabadon lartol-
tad (az előző kísérletben) a lenesét? Milyen a kéj) fény-
képezőgépben? Miért fekete a fényképezőgép belseje? Ál-
lítsd élesre a képet közeli tárgyakra és nagy távolságban 
levőkre! 
A homályos üvegen megjelenő kéjmek állandósítása 
az emberiségnek már régi vagya volt. de csak mintegy 
100 évvel ezelőtt sikerült megvalósítani. Az álhuidósilási 
eljárás tanulmányozására végezzük el a következő kísér-
letet: 
Feloldok egy darabka tiszta ezüstöt kevés salétrom-
savban (a fejlődő barna gőzök mérgesek! . ekkor salét-
romsavas ezüst keletkezik, amit pokolkő néven a gvógv-
szertárban is árusítanak (csak orvosi rendeletre adják, 
mert veszedelmesen maró az ezústsó!). Ebből az oldalból 
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keveset próbacsőbe öntök, azután szórok bele néhánv sze-
mecske konyhasót, felrázom, hogy a konyhasó gyorsan 
oldódjék és a világosságba (napfénybe) tartom. 
Figyeljétek meg, milyen szinüvé lesz a fehér folya-
dék? Mikor színesedik el? (Az elszinesedés oka az, hogy 
az ezüst igen finom szemcsékben kicsapódik az oldatból.) 
Mi csapja ki az ezüstöt s mi végzi itt a munkát? Végez-
het-e a fény is munkát? Azt a munkát, amelynél az anyag 
tulajdonsága megváltozik, kémiai munkának nevezzük. Mi-
lyen in un Kát végezhet tehát a fény? 
Öntök a próbacsőbe kevés pokolkő-oldatot, megsózom 
és összerázom. Nézzétek a fehér csapadékot. Most csöp-
pentek az oldatba kevés ainmoniákot (szalmiákszesz!). 
Óvatosan szagoljátok meg, hogy szaga után máskor is fel-
ismerjétek! Mit láttok? Milyenné lett a fehér oldat? Most 
az előbbi kísérletnél elszinesedett oldatba is öntök ammo-
niákot, azt is elszintelenitj-c? Mire következtették ebből? 
Csak mikor színteleníti az ammóniák az oldatot? Ujabb 
pokolkő-oldatot készítek, mártok bele néhány darab fehér 
szüröpapirost és lecsurgatom a fölösleges folyadékot. Márt-
sátok a papirosokat konvhasó-oldatha és fektessétek a 
deszkára! Rakjatok mindegyikre kisebb tárgyakat (pékiául 
kulcsot, félig nyitott zsebkést, gyújtószálakból kirakott 
nagybetűket, karikát, stb.-t és vigyétek a fénybe! Figyel-
jétek meg. hogyan dolgozik a fény és hogyan csapja ki 
a megvilágított helyeken az ezüstöt? Vegyétek le a tárgya-
kat! Mit láttok? Az ilyen képet negatívnak nevezzük. Eze-
ket a negatívokat ammóniákkal állandósítani fogjuk. Ho-
gyan halott az ammóniák a próhacső-kisérletnél? Mártsuk 
a lapokat higilott ammóniákba! Vigyétek a képeket a nap-
fényre! Állandók-e most? Ez az eljárás a rögzítés. 
Figyeltessük meg a fénvkéji-negativ kidolgozását^ 
Mondják el az eljárást. 
Készítsenek másolatot,(pozitivet) valamely negativről. 
Esetleg készítsenek másolatot valamely filmről. 
bi Törvényszerűségek megállapítása. 
Ha a lencsével vetített képet vegyi ulon felfogjuk és 
rögzítjük, akkor fénvképezünk (fotografálunk; fotografá-
lás fény írás t. A kép felfogását az anyagban a fény végzi. 
A fény is energia (erő A felfogásra alkalmas anyagokat, 
főleg az ezüstnek fénvérzékeny sóit zselatinba (a zselatin 
színtelen állati cnvv keverve üveglapokra (száraz leme-
zek . vagv átlátszó eelluloidlapokra (film1) kenik. Ezeket 
sötétben kell tartani, miért is fekete papirosba csomagolva 
árusítják. (Szemléltetés.) , 
A fényképezésre szolgáló gép sötét kamra, amelynek 
nyílása előtt jól és tisztán vetilfl lencse van. A kép éles 
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beállítását a homályos üvegnek előre-hátra mozgatásával 
kell végezni. A fényérzékeny lemezt vagy filmet lényzáró 
tokba (kazetta = doboz) zárva a homályos üveg helyébe 
leszik, miközben a gép lencséjét csukva tartják. A kazetta 
kinyitása után a lencsét egy pillanatra nyitják, hogy a 
fény az érzékeny rétegre rávetithesse a külső tárgy ké-
pét. A megvilágított helyeken az ezüstsó elváltozik, a sötét 
helyeken azonban nem. A felvétel ideje (expozíciója) a 
tárgy megvilágításától függ. A kazettát a felvétel után is-
mét gondosan lezárjuk, nehogy fény érje. A lemezt végül 
piros fény (a piros fény az érzékeny lemezen nem okoz 
ugyanis vegyi elváltozást!) mellett kivesszük, hogy meg-
felelő fürösztéssel a képet előhívjuk és önállósítsuk. Az 
igy nyert képfelvétel negatív, amelyről fényérzékeny pa-
pirosra határtalan sok pozitív kép másolható. A fényképe-
zés ma már müvészj tökéletességet ért el. (A legelső fény-
kéjjel Daguerre (olv. Dagerr) és Xiepce (olv. Xiejjszf) 
nievü franciák készítették a szabadságharc előtt liz évvel. 
Ök még nem tudták a képeket másolni (ez az angol Tál-
bot érdeme), minden képet külön felvétellel készítettek, 
a felvétel akkor 4 5 percig is eltartott. Daguerre a francia 
államtól tetemes pénzjutalmat kajjott, mert találmányá-
val hazájának dicsőséget szerzeit. llven Daguerre-féle 
fényképfelvételünk van Petőfiről is.) 
A természetes színekben való fényképezés eddig csak 
üvegre sikerült, a papirosra való színes fénykéjiezés még 
feltalálóját várja. 
c) A szem kis fényképezőgféj), melynek leneséje és 
fényérzékeny rétege is van. 
Bontsunk fel friss borjú- vagy marhaszemet. Szedjük 
ki a lencsét s próbáljunk vele képet vetíteni! Milyen szinü 
a szem belső fala? 
Ültesd társadat sötétebb helyen magad elé, egyik sze-
méi fogd he és a nyitvahagyptlra világíts rá messziről, 
rövid ideig gyertyávai vagy zseblámpával. Figyeljétek meg 
a nyitott szem bogarának változását. Vedd le szeméről te-
nyered és figyeld meg annak a szembogárnak változását 
is! Mikor tágul és mikor szűkül? 
Nézz fél percig az égő gyertyába, azután hunyd be 
a szemedet és fordítsd el a fejedet! Látsz-e még most is 
fényt? 
<f) A szem kis fényképezőgép, amelynek lencséje és 
fényérzékeny rétege is van A szemlencse elölt olvnn szi-
várványhártya van. amely a fény hatására szűkül/a sötét-
ben pedig kitágul. A közepén lévő kerek nvilása — a szem-
bogár - tehát a fényerősséghez alkalmazkodik A szem-
bogáron át a szem belsejébe tekinthetünk, meri a mögötte 
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lévő szemlencse és a szemgolyót kitöltő üvegtest nevü ko-
csonya teljesen átlátszó. A szem belsejében van a szem-
bibornak nevezett fényérzékeny anyag, leghátul pedig a 
látóideg végszálai terülnek el. A szemlencse a tárgy távol-
sága szerint magától (nem kell állítani, mint a gépnél) 
laposodik vagy domborodik, a szemlencse tehát szintén 
alkalmazkodik. A jól látó szem domborusága mindig olyan, 
hogy bármilyen legyen is a nézett tárgv, a hátsó szem-
falon mindig teljesen tiszta fordított kép keletkezik. Az 
'egészséges szem rendes látótávolsága 25 cm. Ha olvasunk 
vagy irunk, figyeljünk erre a távolságra. 
III. OSSZEFOGLALAS. Gyakorlati alkalmazás. (Szem-
léltetés fényképezőgépen. A szem rajza, utalással a fény-
képezőgépre.) 
A fényképezőgép feltalálóit az emberi szem csodálatos 
szerkezete vezette sikerre. Nem tettek mást, csak azt igye-
keztek megfejteni s utánozni, amit az emberi szem végez. 
A világ tele van főlséggel. titokzatossággal és szépséggel, 
s aki meglát belőle valamit, elbámul a Teremtő nagysá-
gán. De egy valóságos világ kicsinyben a mi testünk, szer-
vezetünk is. Ez kényszeríti az embert az Alkotó iránti mély-
séges tiszteletre, amely azután szeretetre ragad. 
(A szembibor — hasonlóan a fényképlemez fényér-
zékeny rétegéhez a megvilágított helyeken pillanatnyi-
lag átalakul (vegyi hatás), hogy ismét visszaalakuljon. A 
visszaalakulás ideje alatt a képet még akkor is látjuk, 
amikor szemünket már behunytuk vagy a látott tárgy már 
eltűnt. Ez a jelenség teszi lehetővé, hogy a mozgásban 
levő személyekről, tárgyakról gyors egymásutánban fel-
vett fény kép«* ket vászonra vetítve mozgónak látjuk. A szem 
ezen egyesítő képességén alapszik a mozgófénykép, amely 
Eumiére (olv. Lümier) francia fizikus találmánya. A fel-
vételekhez hosszú átlátszó és fénvérzékeny réteggel be-
vont filmet használnak Ez a film elzárt tokban van, 
ahonnan a kézzel hajtott fogaskerék-áttétel szagatotfan 
:< zárt lencse mögé húzza. A forgatás a filmszalag továbbí-
tását és a lencse nvitását-zárás-át m'ásodpercenkmt 14 -
40-szcr végzi \ film a felvétel után a gyárba kerül, ahol 
előhívják, állandósítják és az úgynevezett vetitőfilmre má-
solják. A po/itiv filmet a leadógép a felvevőgéphez hasonló 
módon továbbítja, a vetitő-lencse mögé. amely a képek 
gyors egymásután való vetítését végzi. Hogy az egymásra 
Következő képek siklását a szem ne lássa, egy forgó ko-
rong zárja el a fényi abban a pillanatban, amikor a kép 
továbbítása folyamatban van.) 
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Testguakorlás 
V - V I . OSZTÁLY. 
1. Szökcléssel váltogatott karlendités vállhoz, majd 
oldalt legalább négyszer. Folytatólag, minden 
megállás nélkül ugyanez jobbra, majd páros kéz-
zel megállás, karok oldalsó középtartásban. (12 
ütem.) 
2. Négv ütem vizszintes lengetés előre (karokkal). 
3. Törzshajlitgatás előre, bokafogással, négyszer. 
4. Vizszintes karlengetés, négyszer. 
5. Törzshajlitgatás halra, karok oldalsó középtar-
tásban, karforgatással. 
6. Vizszintes karlengetés, négyszer. 
7. Törzshajlitás balra, jobbkar fej fölé, halkar csí-
pőn, négyszer. 
8. Vizszintes karlengetés, négyszer. 
9. Törzshajlitás jobbra, balkar fej fölé, jobbkar csí-
pőn, négyszer. 
10. Vízszintes karlengetés, négyszer. 
11. Merőleges karlengetés, négyszer. 
12. Merőleges karlengetés törzsdöntésben, négyszer. 
13. Merőleges karlengetés nyújtott törzzsel, négyszer. 
14. Merőleges karlengetés, négyszer. 
15. Karkőrzés hal kézzel, jobbkar csípőn, négyszejr. 
16. Merőleges karlengetés, mindkét karral, négyszer. 
17. Karkőrzés jobb karyal, balkar csípőn, négyszer. 
18. Merőleges karlengetés, mindkét karral, négyszer. 
19. Vizszintes karlengetés, négyszer. 
20. Tőrzsforditás oldalt, Italkar csípőn, négyszer. 
21. Vizszintes karlengetés, négyszer. 
22. Vizszintes kaszálás, négyszer. 
23. Merőleges kaszálás. , Mélyen.) Balra. Négyszer. 
24. Vizszintes kaszálás, négyszer. 
25. Merőleges kaszálás, négyszer. 
26. Vizszintes karlengetés, négyszer. 
27. Tőrzsforditás jobbra, johhkar vezet, négyszer. 
28. Vizszintes kaszálás, négvszer. 
29. Merőleges kaszálás, négvszer. 
30 Vízszintes kaszálás, négvszer. 
31. Tőrzsforditás előre, halkar vezet, négyszer. 
32. Vizszintes karlengetés, négvszer. 
33 Törzshajlitgatás előre, mindkét kéz bokához. 
34. Vizszintes karlengelés, ugvunaz jobbra, négyszer. 
35 Vízszintes karlengetés, négvszer 
36. Karhajlitás mellhez, nyújtott karkőrzés, négyszer. 
3< Vizszintes karlengelés négyszer. 
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38. Merőleges karlengetés, négyszer. 
39. Páros karkörzés, négyszer. 
40. Merőleges karlendités, négyszer. 
41. Vízszintes karlengetés, négyszer. 
42. Szökdeléssel váltogatott, majd páros karlökés ma-
gastartásba, tizenkét ütemben. 
43. I lésben lábak terpeszben. Hajlitgalás bal boká-
hoz előre, négy ütemben. 
44. Hanyatfekvésben terpesztett lábakkal, hajlitgalás 
bal bokához, négy ütemben. 
45. Törzshajlitás hátra, négyre kaxok oldalt. 
46. Hajliigatás ülésből bal bokához, négy ütemben. 
47. Fekvésből bal bokához, hajlitgatás, négy ütemben. 
48. Xegyedfordulat balra bal karon, oldalsó fekvő-
támasz. 
49. Negyed fordulat jobbra jobb karon, oldalsó fekvő-
támasz. 
50. Karok oldalsó középtartásban, lengetés előre (1), 
oldalra (2), vissza (3), oldalra (4). 
51. Bal mérlegállásba lassan 1—2—3—4, benne kar-
körzés 1-2—3—4- , jobb mérlegállás lassan 1— 
2 3 1. kiugrás 1 - 2 - 3 - 4 . 
52. Ix'ngetés előre (1), oldalt (2), ugyanekkor bal 
térdhajlitás térdeplésbe (3), lengetés előre (4), 
lengelés oldalt láb (jobb oldalt). 
53. Törzshajlitgalás jobbra 1 2—3 4, jobb kar esi-
pön. bal kar test előtt köröz. Jobb kar rézsútos 
magastartásba 1—2—3—4. 
54. Bal kar lest előtt jobb karhoz 1—2—3—4 Jobb 
kar rézsútos mélytartásban. (A másik oldalon 
ugyanez.) 
55. Lengelés előre 1. hajolni hátra 2—3 4, előre 1— 
2 3 4. l-engetés előre 1. hajolni hátra 2 3 4, 
előre 1 2 3 4 Lengetni, előre hajolni halra 
1 2 3 I. karlengetés előre 1. oldalt 2, hal láb 
oldalt ki. pihenj! 
Tornaünnepélyre is igen alkalmas mozgástorna fenti 
Ryakorlal \ / egész jó begyakorlás után ütemezés nélkül 
történik. Nagyban fejleszti a tanulók ritmusérzékét, együt-
tes, közös munkára serkenti az egész osztályt, s kulono-
szép Iáivánv a szemnek az osztály egyöntetű, gyonVőru 
Munkája Teremben éppúgy gyakorolható, mint szabadban. 
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l i E S E D E L H l A N 
Krisztus Jézus született... 
Karácsony délutánján, ugy három óra táján, azt mondja 
Koppáncs Gábor özvegyember a fiának, Péternek. 
— Kisfiam I . . . Kimégy az erdőre gallyért. Szedel vagy 
egy ölre valót és haza hozod. De ne maradj el nagyon sokáig, 
mert a Jézuska hamarosan megérkezik. 
No, bekecset kapott magára Péterke — amolyan foltozott, 
színehagyott alkalmatosságot — és nagy boldogan útnak in-
dult. Nehezen haladt előre, mert a sikos uton minduntalan a 
földre zöttyent Nem mérgelődött. Mosolygott. Tetszett neki a 
dolog. 
Végre célhoz éirt. Munkához látott. Félórai lázas igyeke-
zet után, már előtte magasodott a rőzsecsomó. Vállára emel-
te. Haza indult. Feleutnál ezüsttestü autó suhant el mellette. 
Péterke kíváncsian nézett utána. Ahogy figyelt, látja, hogy a 
kocsi hirtelep nagyot zökkent és valami szines csomag poty-
tyan ki belőle a havas útra. Az autó nem állt meg. Tovább 
rohant, mint a förgeteg. Kicsi Koppáncs nagyot füttyentett 
A rőzsét a földre dobta és a csomag felé igyekezett. Fölemel-
te. No, elég nehéz volt. Forgatta, vizsgálgatta. 
— Ajándék valakinek — suttogta. — Né, az alja meg 
lyukas. 
Az volt és egv fényes trombita kandikált ki belőle. 
Péter nem időzött tovább. Vállára kapta a rőzsét, a cso-
magot meg a hóna alá fogta és nagy léptekkel haza sietett az 
útszéli viskóba, az édes otthonira. 
Az apja az ajtóban várta. 
- Sokáig oda voltál, fiacskám... már aggódtam érted. 
A gyermek egy szót sem szólt. A rőzsét a konyha föld-
jére dobta, aztán bement a szobába, öreg Koppáncs fejcsó-
válva utána. 
Ahogy bent voltak. Péter megállott. Elbámult. Kis kará-
csonyfát látott maga előtt. Amolyan szegény gyermeknek va-
lót. Szép gyertyává] a tetején, disz, meg édesség nélkül. Köze-
lebb ment hozzá. Elgyönyörködött benne. Aztán az apjához 
futott. Megcsókolta a kezét. 
—- Köszönöm, édesapám... — hálálkodott kigyulladó 
szemmel. 
Ne nekem köszönd, hanem a Jézuskának mondta 
komolyan az apa. — D e . . . ni csak! . . . Mi van a hónod 
alatt? 
Péterke mosolyogva mondta: 
— Csomag! 
— Csomag?. . . Hol vetted? 
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A gyermek beszámolt. Aztán igy folytatta: 
— Mivel én találtam, az enyém. 
Azzal kinyitotta a pirosnyelü bicskáját, hogy felbontsa vele 
a csomagot. 
Az apa megfogta a gyerek kezét 
— Megállj!... Ne nyúlj hozzá ! . . . Iguz, te találtad, de 
azért mégsem a tied . . Azé, aki elvesztette. • 
Péter jó és engedelmes fiu volt. A lelt tárgyat bontatla-
nul az asztalra helyezte, majd a karácsonyfa mellé ült. Az 
apja is. Hallgattak. Titokban pedig a kívánatos és titokzatos 
csomagot nézték. Hogy mi lehet benne. 
Ahogy igy üldögéltek, egvszer csak nyílott az ajtó. Sose 
látott, jól öltözött idősebb ur lépett be rajta. 
— Jó estét — mondta barátságosan. — Kérem . . . elve-
szett az autómból egy értékes ajándékcsomag, amit a kicsi 
unokámnak szántam . . . Nem találták meg véletlenül ? . . . Azért 
kérdem, mert a maguk háza előtt vezetett el az utam. 
Péterke nagyot sóhajtva kézbe vette a csomagot. Az ur 
elé vitte. 
— Ez volt az? 
— Igen — örvendezett az idegen. — Köszönöm... azaz... 
hnt . . . érdekes . . . amint látom, maguk nugyon szegény em-
berek, ugye? 
öreg Koppáncs felelt a kérdésre. 
— Nem szegény az kérem, akinek hite van . . . Némely ki-
rálynál is gazdagnlíb. 
Értem — motyogta az idegen. — Aki hisz Jézusban, 
j,z nem nyul a máséhoz. Barátaim, — mondta most hangosan, 
ut hagynám az ajándékot, ha megengednék. Majd kap mást az 
unokám. 
Nem várt feleletet a jószivü ember. Köszönt és nagy csön-
desei« eltávozott. 
Aztán térdre borultak a karácsonyfa előtt és Jézus dicsé-
rtébe fogtak. 
„Krisztus Jézus született, 
örvendezzünk. 
Néki örök éneket 
Zengedezzünk . . 
Szállt, szállt az ének a magasba. Tul a hegyeken, tul a 





Nem volt a bölcsője Ami 
Aranyból, gyémántból — Nem 
Egyszerű emberek Cser 
Rótták össze fából, — Kis 
És szent lett a jászol.. . Zsoli 
Nem álltak körülte 
Rangos urak, dámák — 
Jámbor, öreg barmok 
Nyaldosták a lábát, 
Örömén a percnek . . . 
kor meglátták. 
\ volt pompa, tor, fény, 
igő ezüst-serleg — 
pásztorfiucskák 
tárt énekeltek — 
Nem volt gyönge testén 
Drága selyem-pólya — 
Egy ¡más, szűz asszony 
Takargatta gyolcsba 
S dajkálta, ápolta. 
Ékes biborpalást 
Nem borult reája, 
S ő lett a világnak 
Örök igazsága: 
Királyok Királya! 
(Vályi Nagy Géza). 
Plaguar guermiheh 
Karácsony hetében Vas János Kassán járt fuvarban. Mig 
fáradt lovai egy fuvaros-cimbora felvigvázása alatt a Stein-
berger-kocsma istállójában pihentek. János lesétált a Főutcá-
ra, egy kicsit szétnézni a világban. Bizony itt sem talált vidá-
mabb dolgot, mint amilyen a világ most odahaza. Az ellensé-
ges katonák sétálnak, igen fennhordják az orrukat, az ideva-
lósi népek meg ugy jönnek-mennek, mintha mindnyájónak a 
lelke egyazon halott miatt borult volna fekete gyászl>a. A bol-
tok nagy tükrös ablakaiban, hiszen csak van, van, sok minden-
féle megnézni való, de ezek se olyanok, mint ennek előtte. 
Ahogy János igy nézegette a világot és a boltok nagy 
tükrös ablakait, egvszer csak azt vette észre, hogy két ur ösz-
szetalálkozott a járdán, a háta mögött s szóbnállnnk egymás-
sal. János hallgatta, hogy mit beszélnek. 
— Fogtok-e valamit vásárolni a gyermekeknek karácsony 
estére? — kérdezte az egyik. — Hát, - felelt erre a másik » 
persze, hogy fogunk. Ezt muszáj! Igaz, hogy elzavartak a hi-
vatalomból s koldussá tettek örök életemre, igaz. hogy ami 
butonmk volt. nagy részét már pénzzé tettük, az is igaz, hogy 
már majd éhen veszünk, de karácsony szent estéjére mégis 
muszáj a gyermekeknek örömet szerezni. Hiszen olyan szomo-
rúnk most ezek a szegény gyerekek. Ugy határoztuk a felese-
gemmel, hocy eladjuk a karikagyűrűnket; igy a jegygyűrűk ár»n 
valamit csak vehetünk az öt siró gyereknek . . . 
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A két ur tovább ment. János pedig elgondolkozott a hal-
lott beszéd felett. Rettenetes dolog lehet már az, ha az em-
ber a karikagyűrűket kénytelen eladni! 
Dehát másfelől az bizonyos, hogy a gyerekek kedvóért, 
éppen ebben a szomorú világban... János gondolatai hirte-
len hazaszárnyaltak s valami megmondhatatlan aggodalmak 
éizésével röpködték körül a két gyereket. Nem, csakugyan nem 
olyanok mostanában ezek a gyerekek sem, mint amilyenek 
voltak, nem olyan vidámak, nem olyan virgoncok! Ennek előt-
te majd felfordították a házat a jókedvükkel, az iskolapajtá-
sokkal folyton hancúroztak, most meg ha együtt van is az ut-
cáiról valamennyi gyerek, nem igen lármáznak, inkább meg-
búvnak valahol, s olyan csendben jönnek-mennek, mintha sze-
gények már ők is éreznék, hogy a nyakunkra ült az ellenség! 
No, gondolta János, ámlrár rendes időkben csak vasárkor, meg 
bucsu napján szokás a gyerekeknek ajándékot venni, most 
vesz nekik karácsonyra is valamit. Hadd örüljenek az ártatla-
nok, ha már az öregek tele vannak keserűséggel! 
János kinézett egy alkalmatos boltot, bement, s a kiseb-
biknek, a Pistának vett egy üveggolyót, a nagyobbnak, a Jan-
csinak pedig egy bicskát. Az üveggolyó is igen jeles találmány 
volt ugyan, mert ha az ember gurította, akkor a nemzetiszínű 
szivárvány fodiosodott benne, mint valami folyton lobogó kis 
zászló, — a Jancsinak szánt bicska azonban már csakugyan 
egészen komoly szerszám volt! Három kés volt benne: egy 
nagy, egy középszerű, meg egy kicsi. Egészben véve külön-
ben olyan volt, hogy egy kisebb bicska is elég natrv lett vol-
na egy tizenkét esztendős gyereknek, de — gondolta magá-
ban János, — egy ilyen bicska már örökös jószág és a gyerek 
hamar hozzánőhet. 
A szent estén János odaadta a váratlan ajándékot a gyere-
keknek. Persze nagy volt az öröm! A kisebbik gyerek ugyan 
eleinte mindig a Jancsi bicskájára sandított, mintha az jobbon 
tetszenék neki, mint az üveggolyó, de Jancsi, aki észrevette 
ezt a dolgot, félrehúzta a gyereket a kuckóba, s ott najpr ko-
molyon valamit sugdosott a füléi** és attól kezdve aztán Pis-
ta megnyugodva gurigázott a golyóval. Ugyan ezt sem tette 
sokáig, mert csakh'amar elnyomta a buzgóság s markába szo. 
ritván kincsét, édesdeden elaludt. 
Jancsi Ixv/eg nem álmosodott el: csak ugy égett az öröm-
tői s lobogott u szeme a gyönyörűségtől, lígész este nem 
tette le kezéből a bicskát; még a mákosgubát is azzal ette, hol 
az anyjának, hol az apjának, hol a Bodri kutyának mutogat-
va. Alig várta, hogy felmehessen az éjféli misére s ott meg-
mutathassa a gyermekeknek. 
Akármilyen lassúnak tetszett is az itlő mulasa, mégis csak 
mult s líehnrangoztak. János, a felesége, meg a Jancsi elin-
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dúltak a templomi». Pista otthon maradt a Bodri felügyelete 
alatt. 
Amint a templom-hegy Iáimhoz értek, János nem az uton 
ment tovább, hanem lekanyarodott a Gyür-felé vezető gyalog-
útra. 
Hiába szabadkozott az asszony, hogy erre rosszabb az ut, 
János hajthatatlan maradt. Jancsi megfogta az anyja kezét s 
igy mentek fölfelé a Gyür-oldalon. A gyerek azt érezte, hogy 
az anyja keze meg-megreszket, az anya.meg azt, hogy a gye-
rek keze forró... 
Egyszer aztán nagyot sikított az asszony, megcsúszott a 
sikos ösvényen. János azonljan nem tágított s nevetve me-
sélte, hogy itt valaha temető lehetett, azért olyan hepe-hupás 
a föld. De ha csakugyan temető lett volna is itt valaha, akit 
száz esztendővel ezelőtt ide temettek, örül, hogy pihenhet s 
nem kívánkozik fel, ebbe a mostani zavaros világba. 
Az éjféli misére egybegyűlt az egész falu. Ugy tele volt a 
templom, hogy Jancsi alig tudott felfurakodni a kórusra, az 
iskolásgyermekek helyére. Már a lépcsőről integetett a Szalró 
Palinak, hogy valami mutatnivalója van. Bele is nyúlt a zsebe-
lje, de a bicska nem volt al>l»n sem. a másikban sem, sehol. 
Rettenetes, de ugy látszik, a bicska elveszett! Nyilván a Gyür-
oldalon, mikor az anyja keze után nyúlt! Jancsinak elállott a 
szive dobogása, forróság öntötte el a fejét; szédülve támoly-
gott ki a templomiról, s mint valami álomjáró, elindult a 
Gyür felé. 
Meddig kereste, azt senki sem tudja, de bizony már majd-
nem világos reggel lett, amikor az apjft, anyja, meg a szomszé-
dok végtére rátaláltak, amint egy borpadáson arcra !>orultnn, 
eszméletét vesztve, ott feküdt a sáros földön. 
Apja ölében vitte haza, a fiu teste csupa tüz volt, valami 
gyulladás bántotta. 
Jó darabig ugy feküdt otthon is, ahogy letették, déltájban 
azonban hrtelen felült s tágrunyih szemekkel körülnézett a 
szobában. 
Nem tudok aludni, édesanyám, szólt az anyjához 
S ha egyszer ők nem alhatnak... 
— Kik? 
— A halottak édesanyám, a Gyür-oldalon... 
János, n fi lesége, meg a szomszédasszony egymásra néz-
tek. Utoljára János nvgembetelte magát: 
— Rosszat álmodtál Jancsi fiam, fordulj lx>, azután elfe-
lejted. 
- Nem álmodtam én ezt édcsn|>ám, mert láttam őketl 
Odajöttek hozzám s beszéltek. Az egyik azt mondta: hogy 
nem lehet itt nyugodtan pihenni, mert ellenség lálxt doliog n 
földön. A másik azt mondta, ezer mértföldről is mcgérzil^ ők, 
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ha egy ellenség jár is az országban! Én erre megmondtam 
nekik, hogy nekem mai van bicskám, s ha megtalálom, tu-
dom mit kell vele csinálni!... Mert mi, a Szabó Pali és a 
többiek már régen megfogadtuk, hogy: ha mi megnövünk, 
rögtön nekimegyünk az ellenségnek s kihajtjuk őket az ország-
ból mind egy szálig... 
Mig a láziján égő fiu igy lieszélt, az apjának torkában 
lüktetett a szive s akaratlanul is megszólalt: 
- No, nem kell nekik addig várni, fiam, amig ti felnőt-
tök! Majd eligazítjuk mi ezt! 
A Jancsi gyerek arcán erre nagy öröm boldogsága sugár-
zott fel s igy szólt: 
Édesapám, aztán megmondhatom nekik, hogy: kendtek se 
hagyják ennyibe ezt a dolgot? 
- Meg, fiam, megmondhatod nekik, bátran! 
Akkor édesapám, holnap éjtszaka megmondom nekik... 
. Ugy is töitént. Karácsony másodnapján éjféltájban sze-
gény Jancsi gyerek lelke elszállt hirt adni a régi temető halot-
tinak, hogy: nem kell nekik addig várni, mig a gyermekek 
tegnőnek! 
Mikor a temetésről János, meg a felesége azon a szomo-
gyüroldali gyalogösvényen hazafelé igyekeztek, János egy 
helyen hirtelen megállt s előre hajolt: a Jancsi bicskája he-
Vert a földön . . . Felvette s odamutatta a feleségének. Az 
t*m tudott szólni szegény semmit, csak bólintott a fejével, 
h o g y látja, pedig talán nem is látta, ugy tele volt mind a két 
szeme könnyel. 
János odahaza nagy busán leült s sóhajtozva kitisztogattu 
n sáros bicskát. Egyszer csak elébe áll Pista, most már az 
®8yetlen gyerek. 
- Aztán, ha kitisztította édesapám a bicskát, adja majd 
'de kend, mert: ez most már az enyém! 
János csuk Iiámult a gyerekre, hogy ez hétesztendős ko-
dban ugy beszél, mintha örökségén osztozkodnék. De Pista 
neju hagyta annyiban a dolgot: 
. — Biz' igen édesapám, a szent estén Jancsi azt súgta ne-
(
K°n\ ide a fülemlie, hogyha ő el is találna esni a csatában, 
v2 pnyém lesz a bicska, de csak ugy, ha megfogadom, hogy 
„ n , i s «na használom, amire ő gondoltu . . . F.n aztán megfo-
g t a m ! 
Erre János nem tudott mit szólni. Csak megsimogatta 
^ypárs/or « gyerek buksi fejét, aztán felállott s a tornác alól 
m ,' s sze elnézett a Boldvu-völgye f e l é . . . 
i A Boldva felöl olyan tavuszt-igérő szellő fújdogált, amt-
nem ó-etztendö körül, hanem leginkább a feltnmodas un-
e f ) e táján szokott fújdogálni... 
(Bartokv József utan). 
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X Karácsonyfa meséje 
Giling, galang, giling, galang, Kipi-kopi, sűrűn, pergőn, 
Betlehemi kicsi harang Aranyfejszék kinn az erdőn, 
Csilingeljen csengő nyelved, Csillaglámpák fénye mellett 
Hogy figyeljen minden gyermek. Fölverik az égi csendet. 
Ha nem zörög se szó, se szék, 
Elmondok egy édes mesét; 
Az este, hogy elaludtam, 
Angyal súgta s megtanultam. 
S ahogy ledől egy-egy fricska, 
Szorgos törpék nekilátva 
Telerakják minden jóval, 
Jó gyermekeknek valóval. 
Messzi, messzi égi tájon, Lesz ott csodás alvó haha, 
Hová titkon én is vágyom - Ezüstdió, aranyalma, 
Tegnap éppen alkonyatkor S amibe szívesen harapsz: 
Nagy mozgás lett este hatkor. Szóló-szőlő, csengő-barack. 
Csillagfényen, holdsugáron, S amint kész van ezer darab, 
Gyémántcsengős pici szánon, Ezer fogat rögtön szalad; 
Millió kis angyal szállá, 
Aranyfürész, fejsze nála. 
Égi fenyveserdő szélen 
Megálltak a rubintréten: 
Rubintréten csupa manó, 
Isten tudja, hova való. 
A manókkal kis kötelek, 
Nyulfogatok, őzszekerek, 
Zörgős hámba róka, farkas, 
Sok dörmögő tányértalpas. 
Kezet fogtak, megpihentek, 
S az erdőnek neki mentek; 
Mire le lesz vágva, rontva 
Millió kis karácsonyfa. 
Hátul angyal ül a fával, 
S hajt egy törpe sodrófával. 
Kis határon, nagy határon, 
Fürge szánkán, vén l>atáron, 
A világon szerte-széjjel, 
Fenyőt visznek egész éjjel. 
Minden háznál meg-megállnak, 
Hallgatóznak, kukucskálnak, 
Aki jó, azt rögtön látják, 
S ott letesznek egy-egy fácskát. 
Az angyaltól igv hallottam, 
Ahogy nektek elmondottam, 
S még ma este meglátjátok, 
Hogy a mesém szólt-e rátok? 
Giling, galang, gihng, galang, 
Karácsonyi kicsi harang, 
Csilingeljen zengő nyelved, 
Óh, hogy szeret minden gyermek! 
Petres Kálmán 
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nennuböl az anguai. . . 
Pistike lázban égve, elesett mozdulatlansággal feküdt 
ngyacskájálwn. Nem tudott már semmiről semmit. Nem látta 
már, hogy az a sok játék, amit tegnapelőtt a Jézuska hozott 
mind ott van halomba rakva a kis asztalon: nem látta, hogy a 
papa s a mama milyen riadt rettegéssel néznek ő reá; nem 
vette észre, hogy doktor bácsi megfogta a kezét, megsimo-
gatta a homlokát és aztán azt suttogta a papának: kérem, a 
Természet talán még segíthet! 
A szoba borongós félhomályál>an valami csendesség fogta 
körül Pistikét. Kint is nagy, csend volt. Az utolsó villamos, na-
gyokat döccenve a váltón, régen elhaladt már a villa előtt, s 
fekete világra sötéten ráborult éjtszakának hallgatását, hosszu-
hosszu órákon át nem zavarta semmi sém. Nagy idő múlva 
aztán Pistike valami olyan neszt hallott, mintha megzörgették 
volna az ablakot. És aztán szépen, lassan kinyilt az ablak ma-
gától és l>elebl>ent a szobába az Angyal. 
Az Angyal, akit senki se látott, csak Pistike, leült az ágy 
szelére. 
. ~ Óh, köszönöm, — suttogta Pistike ugy, hogy csak az 
Angyal hallotta köszönöm szépen, hogy eljöttél megint. így 
'megköszönhetem neked, hogv tegnapelőtt, karácsony estéjén 
°'y sok ajándékot hoztál nekem a Jézuskától! 
Azért hoztam a sok ajáivdékot — felelte az Angyal —, 
»mert megérdemelted! 
Jaj, |)edig én — hebegte a gyerek — sokszor szófoga-
datlan voltam. Mindig mondták, hogv a Gvurkával ne barát-
kozzam, mert ő nem hozzám való, de én, ha csak lehetett, 
mindig leszöktem a rácsos kapuhoz. Azért, mert: a Gyurka sze-
xtett engem! Pedig ő már sokkal nagyobb, mint én; váltóálli-
tó-gyerek itt a mi villánk előtt. A mi kapunk mindig be van 
jt«rva; én sohasem voltam a Gyurka kis bódéjában, ő sem jö-
hetett be hozzánk a kerti*». 
— Tudjuk, Pistike, tudjuk, hogy ebben az egész dolog-
éin szófogadatlan voltál, de a Jézuska mégis nagyon szeret 
'éged, mert te is mindig szeretteii Öt és mindig bíztál Benne! 
Pistike arcán lioldog öröm hajnallott fel, de sokáig nem 
8*ólt, hanem elgondolkozva hallgatott. 
± ~ Min gondolkozol? — kérdezte egy kis idő múlva az 
Angyal. 
. - Azon gondolkoztam, hogy a Gyurka hiszi-e igazán, 
van Jézuska? Mikor a nyáron egyszer azt mondtam 
^ u k á i u i k , hogy karácsonykor a Jézuska majd sok ajándékot 
h°« nekem Gyurka akkor olyan furcsán mosolygott, mintha ő 
hinné, hogy a Jézuska hozza az ajándékokat! Aztán egy. 
azt mondta a szakácsnénk a kertésznek: hogy ha Isten 
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van az égben, megbünteti az apámat, mert egy bácsival ösz-
szeperelt, az én apám meg is ütötte a bácsit, aztán pisztolyt 
vettek elő és kimentek valami erdői» és a papám a nagy pisz-
tollyal megölte azt a bácsit, pedig annak öt kis gyermeke 
volt. Én sokáig nem mertem megkérdezni senkitől, hogy igaz-e 
az, amit a szakácsnőnk mondott a kertésznek, de ha a papára 
néztem, mindig az a bácsi jutott az eszem!», akit pedig én 
sohasem láttam. Az igaz, hogy a papát is ritkán láttam. Ö 
sohasem játszott velem Azt mondták, hogy ő sohasem ér rá 
velem játszani. Egyszer aztán megkérdeztem a Gyurkát, hogy 
iga^-e, amit a szakácsné mondott? Gyurka aztán azt mondta, 
hogy ő nem tudja, hogy igaz-e vagy nem, de azt mondta, 
hogyha még igaz volna is, a .Jézuska én reám akkor sem ha-
ragszik. Ezt ugy mondta Gyurka, mint aki igazán hisz a Jé-
zuskáhan. És azután mindig imádkoztam, hogy a Gyurka iga-
zán higyjen a Jézuskában; még a templomlxin is imádkoztam 
ezért. . . 
Hát jártál templomba? — kérdezte az Angyal. 
— Ha a mamával (»mentünk a városi», néha-néha .be-
mentünk a templomba, de csak éppen hogy benéztünk, mert 
a mamának mindig sok dolga volt a boltok!»n és korzóra kel-
lett menni sétálni. Hanem azért lehet, hogy a mama hisz a 
Jézuskában. Bizonyosan nem tudom, mert ő sohasem imád-
kozott velem. Este, mikor én aludni mentem, mindig vendég 
volt nálunk, vagy a mamáék voltak vendégségl»n. Tegnap-
előtt, amikor a Jézuska ajándékait meghoztad, ugye te is lát-
tad, akkor is tele volt a ház vendéggel. . . Nekem akkor mái 
fájt a fejem, melegem is volt, fáztam is, de akkor még a né-
met kisasszony se imádkozott velem, mert neki is segítenie 
kellett a nagy vacsoránál. Engem hamar levetkőztetett, l»le-
dugott az ágyba; kértem, hogy tegye mellém azt a húzós har-
monikát, amit te hoztál a Jézuskától, hát azt mellém tette és 
azután ő is itthagvott. Én meg, pedig fájt a torkom, arra gon-
doltam, hogy: hogy fog örülni Gyurka, ha odaadom neki ezt a 
nagy harmonikát. Hiszen abl» a levélbe, amit a Jézuskának 
küldtem, éppen azért diktáltam bele a húzós harmonikát, mert 
Gyurkának volt egy harmonikája, de az egészen szétment. Hát 
neki kértem . . . 
Odakint nagyokat döccenve a váltón, akkor haladt el a 
villa előtt a reggeli első villamos Pistike felfigyelt, mikor az-
után a villamos bugása a kanyarodon tul elhalt, tovább I»-
szélt: 
— Megjött a Gyurka! Már itt van a kis bódél»n. Bizo-
nyoson fázik. keze mindig kék és vörös volt. Meri szegény 
fju a Gyurka. Sok»/or egész napra csak egy darab kenyerei 
kap a mamájától. Egyszer nekem is adott a kenyeréből, pedig 
tudta, hogy nem vngvok éhes, de azért adott, mert: szeretett 
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engem. Pedig igazán csak a rácson keresztül barátkoztunl 
Gömbölyű kavicsot is gyűjtött nekem és egyszer adott egy 
törött nagyfejű srófszeget. És most én nem tudom neki oda-
adni a harmonikát, mert beteg vagyok. De ha meggyógyu-
lok . . . Mondd, kedves Angyal, sokáig leszek én beteg? 
— Nem, Pistike, meggyógyulsz mindjárt, hiszen azért jöt 
tem, hogy meggyógyítsalak és elvigyelek innét oda, ahol nem-
csak a Gyurka fog szeretni tégedet... 
Óh, a Jézuskához?! Istenkém, de jó! — suttogta a 
halálravált gyerek és égi Ixddogság fehéren sugárzó mosoly-
gása derült fel az arcán. 
Induljunk, Pistikém? — kérdezte szelíden az Angyal. 
Menjünk, menjünk! — szólt Pistike —, de meg monda-
ni akarok valamit a papáéknak. 
Pistike ekkor hangosan megszólalt: 
Mama kérem, azt a nagy húzós harmonikát vigye le a 
Zsófi a Gyurkának és mondja meg neki, hogy azt a Jézuska 
küldte neki és az a jó Angyal hozta, akivel én most elme-
gyek. De, kérem, pa[>e, most mindjárt küldjék le a harmoni-
kát a Gyurkának, mert a Gyurka szeretett engemet, pedig 
igazán mindig csak a rácson át barátkoztunk . . . 
Az anya, mintha Pistike szavai szivén ütötték volna, meg-
tántorodott és a vesztét érző világ eszeveszett vigalmail>an el-
vánnyadt teste odaomlott az ágv elé, az apa meg, nem ugy, 
JKint mikor a pisztoly után nyúlt, hanem nyomorultan remegő 
kézzel kapta fel a harmonikát, s kiszédelegve a szobáiról, hö-
rógve adta ki a |>arancsot Zsófinak a folyosón. 
Zsófi valami kendőt kapott magára, s a lépcsőn és a lej-
,()s uton sietve szaladt le a vasrácsos kapuhoz. Siettében per-
ize ft kulcsot se vitte magával. 
Gyurka! Gyurka! 
Gyurka kijött a kis bódéból és esetlen nagv csizmaival 
°da lépegetett a kapuhoz. Éppen mikor odaért, valami fenyes-
*ég suhant fel az égre, Gvurka ügvet se vetett rá. Azt gon-
dolta, hogy a villamos felső vezetéke szikrája lángolt ki vala-
M a villa mögött, a kanyarodén tul és az vetett ilyen sugar-
á é t az égre. 
. — Gyurka! — lihegett Zsófi — Pistike haldoklik! Ezt a 
"'»rmonikát neked küldi. És azt üzeni, hogy ezt a Jézuska ne-
Veve| az az Angyal hozta, akivel ő most elmegyen . . . 
^ Gyurka valami sejtelmes érzéssel akaratlan felvetette sze-
J^'t az égre, arrafelé, amerre nz imént nz a fenyesseg felsu-
és bárha ő azt tudta, hogy a húzós harmon.knt nem az 
kerülnek n földre, most mégis érezte, hogy ezt a 
^ o n i k á t csakugyan a Jézuska küldte, mert a szeretet maga 
11 JezUst K r 
Zsófi M vasrácson kidugta félig a harmonikát. Gyurka re-
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megő kézzel nyúlt utána. És amint igy húzta volna kifelé a 
harmonikát, az valahogy megakadt a vasrács valami cifrasá-
gáibun és egymásután négy öt hang megszólalt, hosszan, han-
gosan, diadalmat jövendölő harsogással, ugy, mintha gyer-
mekszivekből felfakadó megváltó szeretet himnusza zendült 
volna fel a lassan hajnalodó téli szürkületben. 
(Bartóky József). 
Kél hls Iránti Karácsonya 
Karácsonyfát kapott Olga, A vicéék kis Katója 
Most lesz immár pompás dolgalA Szent Este siratója. 
Díszes fáját angyal keze 
Aranyszállal szórta tele, 
Alig látszik tőle zöldje, 
Vájjon hol a termőföldje, 
Hogy jó dió, aranyalma, 
Szép mogyoró termett rajta? 
Sok hópehely hullott rája, 
Mégis ég minden gyertyája. 
Miket a Jézuska gyújtott... 
De Olgának más is jutott. 
A karácsonyfa tövében 
Alvó baba szunnyadt szépen, 
Hosszú szőke haja selymes, 
A ruhája, jaj, de helyes! 
Nem is adná másnak oda, 
Hogyha kt;rné, szó sincs róla! 
De onnan kiinnről mi zajlik? 
A Szent Estén sirás hallik. 
Meg kell tudja, ki busul ma? 
Különben rossz lesz az álma. 
Benézett az ublakon át, 
Meglátta a karácsonyfát, 
Alatta az alvó babát, 
A baba szép selymes haját. 
Olyat kivan a kis fruska, 
Mért nem küldött a Jézuska? 
— Nem való hozzánk kislányom, 
Olyan nekünk, mint egy álom! — 
Anyja szava oly megható, 
De nem érti a kis Kató, 
Forró vágylian ég az arca, 
S nagy az anya lelki harca. 
Egy-két percig hallgat Olga, 
Érzi, mintha hibás volna. 
— Gyere be csak, - szól Kató-
kám! 
Van nekem két hujaslxibám. 
Megtartom a régi Ixdxit, 
Mért ne adnám neked ezt hát? 
Itt a diód, a mogyoród, 
Legyen vidám karácsonyod. 
Csent! van a karácsonyfa körül. 
Kis Kató már otthon örül. 
De nemcsak ő, örül más is, 
Angyalt küldő Jézuska is. 
Ki a jó gyermekekel látja 




Csengő bottal kocogtatják az ablakot. Kivül ének: 
Dicsőség a magasságban Istennek, 




Betlehemben a Szeretet. 
Pusztul a hó a nagy pusztaságon, 
Nincsen eny-hely, nincs virág a: ágon. 
Madár sem szól, fagyos a Nap szája, 
Bánk borult a világ éjtszakája. 
De halljátok: remény szólt az égből: 
Csillag hullott Szüzanyánk szeméből, 
S ahova hallt a: a fényes csillag, 
A setétség világosra virradt, 
Szomorú föld szára: rózsafája: 
Ma éjjelre kihajtott az ága. 
Kivirágzott, — s virágzik azóta, 
Keményünk, a karácsonyi Bózsa... 
W A z angyalok belépnek, kezükben betlehem s éne-
Mostan kinyitt egy rózsavirág, 
Kii oly régen várt a: egész világ. 
Betlehemben kibimbózott: zöld ág, 
Mennyből király-méltóság. 
De nem talált szállást a városban, 
Maradása tön csak istállóban, 
Mert lakotok inkább gazdagokon 
Kaptak, mint a; Ur Jézuson. 
Szűz Mária itt kesereg sorsán, 
Szent Józseffel Szent Fiát altatván. 
Nyugszik véle csak egy kevés szénán, 
w Könnyei kicsordulván. 
Fás ztorok, pásztorok örvendezve, 
Siessünk Jézushoz Betlehembe, 
Köszöntést mondani a Kisdednek, 
Ki váltságot hozott a: embernek. 
a ^ A pásztorok lefekszenek Az angyalok meggyújtják 
kisnuVscst s énekelnek): 
"ingből jöttünk mi hozzátok, 
S ime néktek jóhirl mondunk: 
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E mai nap egy kis Gyermek 
Szűztől született tinéktek. 
A Gyermek szép és oly ékes, 
Vigasságra kellemetes. 
(A pásztorok verik az ébresztőt.) 
Pásztorok, keljünk fel, 
Hamar induljunk el, 
Mi Urunknak, Jézusunknak 
Tiszteletet tehessünk. 
(Körben járnak s egyenként letérdelve imádják a 
kis Jézust.) 
1. PÁSZTOR: 
Áldott kis Messiás, nemzetünk királya, 
Köszönt először a szegény páshtor szája. 
Nem hozhattam néked semmit se egyebet, 
Csak egy korsó frissen kifejt tejet. 
(A korsót leteszi, térden marad.) 
2. PÁSZTOR. 
Itt egy szép kecskebőr, lenéked ajánlom, 
Édes kis Jézuskám, lábacskád ne fázzon. 
(Leteszi a kecskebőrt, térden marad.) 
3. PÁSZTOR: 
E kis Itárány legkedvesebb jószágom, 
Kegyes Jézus, im tenéked ajánlom. 
(A bárányt a jászol mellé teszi s helyére térdel.) 
5. PÁSZTOR': 
Friss kenyerei hoztam kis kezedbe, 
Édesanyám ma reggel sütötte. 
(Leteszi s letérdel.) 
6. PÁSZTOR: 
Nincs egyebem, hoztam hát 
Egy kis finom vajacskát. 
(Leteszi, letérdel.) 
7. PÁSZTOR: 
Én meg darab sajtot adok, 
Amit édesanyám adott... 
(Leteszi, letérdel.) 
S. PÁSZTOR: 
K hófehér galamb csak azt turbékolja, 
Fotjadj el szivesen aranyos Jézuska. 
PÁSZTOR (legkisebb, eddig a szélen elhúzódva marö"' 
s onnan l>eszél): 
Édes kis Jézuskám, szegény árva vagyok. 
Ajándékai néked semmit sem hozhatok. 
De ha elfogadod árva kis szivemet, 
Néked adom s véle igaz hűségemet. 




A Szü: gg enne két, 
Égi angyal, földi nép, 
Égi angyal, földi nép, 
Akit nékünk küld az ég: 
A drága szép kis Jézus ma a földre lép. 
Jászoílxm született, 
Ki Üdvözítőnk lett. 
0 az Isten egy Eia, . 
Dicsőség, glória! 
(Felállnak, a betlehemet körülhordják s kimenőben 
éneklik): 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek viyan iyy énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség. Istennek. 
Iiékesséy földön az embernek! 
Békesség földön az embernek! 
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vézet, 
Békesség, békesség embernek. 
Magijar Karácsony 1938-ban 
Karácsonyi színjáték 1 felvonásban. 
Irta: Fejes Sándor. 
Személyek: Első angyal Magyar Bálint 
Második angyal Magyar angyal 
Nagy Gálior Angyalok (tetszés szerint) 
Mélyen Tisztelt Közönség! 
Mikor a havas földre leszáll az alkony s az éjtszaka fekete 
Palástjával takarja be a napot, mélységes csönd üli meg a m<v 
kryar falvakat... Szerte a magyar ég alatt izgalomtól remegő 
jryerntekek várják a kis Jézus látogatását... Aztán meggyúl-
nának a karácsonyfák gyertyái, csilingel az angyali csenge-
' y ü . . . ó , milyen gyönyörű is ez a szent várakozás! Nincs a 
v'lágon szebb kép ennél a karácsonyt váró gyermeki várako-
z n á l . . . Dugjuk össze most mi is fejünket, álmodjuk vissza 
nuigiinkftt abba az elmúlt, soha vissza nem térő boldog gyer-
e k k o r i édes v á r a k o z á s b a , s zárjuk szivünkbe a világ világos-
8l,íf»t, n születő Gvermeket... 
I. JELENET. 
'S/jn: a Mennyország egy részlete, templomszerü, felhős 
b!'_k«jiépen két hatalmas oszlop között színes, nagy üvegablak, 
-"öl jobbra s balra egész idő alatt a két (első és második) an-
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gyal áll. A színen nagy fényesség ömlik el). 
• * * 
(Angyalok sürögnek a szinen: karácsonyfát díszítenek. Az 
egyik szines cukorkákat kötöz rá fürge kézzel, a másik arany-, 
ezüst láncokat aggat ágaira, agy harmadik angyalhajat tenget 
ró stb. Magyar angyal éppen egy szép kis piros-fehér-zöld 
zászlót helyez a karácsonyfa tetejére). 
Magyar angyal: (Kötözés közijén). így ni, ez lesz a legte-
tején . . . szegény magyar testvéreim... de régen lobogott már 
dicsőségesen a mi zászlónk . . . ma este álmodjátok vissza a 
szép, ragyogó multat, hátha nemsokára újra felvirrad már a 
magyarnak i s . . . (Más hangon): De siessetek már kis angyal-
testvéreim, nehogy elkéssünk! Azért el ne siessétek ám, mert 
ma a magyar karácsonyfának kell a legszebbnek lenni 
az egész Mennyországl>an! Hiszen a világ legárvább, legsze-
rencsétlenebb népének készítettük. 
(Angyalok egyre jobban sietnek a díszítéssel. Egy másik 
angyal): 
De mondd csak, kedves angyaltestvérem, miért olyan na-
gyon szomorú a magyar nép? 
Magyar angyal: Miért szomorú ? . . . Hát elrabolták tün-
dérszép országát, ezeréves földjét, rabbá tették sok-sok testvé-
rét . . . aranyló rónáin most mások aratnak . . . karácsonyfás 
hegyeit jött-ment rablók őrzik... s njncs odalent a magyar föl-
dön most magvar ház, ahol annyira várnák az Ur Jézus szüle-
tését, véle a/ igazság feltámadását! A magvar gyermekeknek... 
jaj de soknak!.. . ma nem lesz karácsonyfájuk . . . 
Másik angyal: (Ugyanaz, aki előbb). Dehát miért vették el 
azok a gonosz ellenségek a földjüket, ha a magyaroké volt? 
Magyar angyal: Gonoszságból, angyaltestvérem . . . Go-
noszságból . . . Mert befogadott minden üldözöttet, aki csak 
szállást kért tőle, megosztotta véle mindenét, földjét, termését, 
szivét i s . . . Nem nézte soha, ki honnan jött, ha lrefogadást 
kért tőle, szívesen fogadta, testvérének tekintette... És mégis, 
ennyi szeretet sem tudta megakadályozni azt, hogy hálátlanul 
vissza ne éljenek jóságával. Ugyanazok a népek, akiket testvé-
reiül befogadott hazáiáljn, azok téoték szét ezeréves szép or-
szágát... Elrnl»olták karácsonvfás Kárpátjait, szőke Tiszáját... 
Másik angyal: . . . Mi az a Tisza, kis testvérem? 
Magyar angyal: A Tisza?. . . kis a ngyal test vérem. . . talán 
logszeM, folyó a világon. Ott született a karácsonyfás nagv 
hegyek oldalában, onnan fut végig az aranykalászos magyar 
ronaságon . . És hogv minél több magyar testvért meglatogat-
hasson, elknnyarog ide is, oda is, nem sürgős a dolga. Az al-
földi nepnok elmondta, mi hir van odafent, a hegyek között-
™ncs magyarabb folvó nála! Meg a vize is olyan hogy a/t 
ve v i s s , ^ ' c n , p : K i n T i s / n v i / , ; ' i***«- vágvik annak -/i-
' ' ' S m o s « «« Síétsznggnltak igazságtalanul, l.e-
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vágták fejét, lábát, csak a középső részét hagyták meg ma-
gyarnak . . . (Szomorún elhallgat). De ugy hallottam, nemsokára 
mégis magyar lesz újra a Tisza... csak magyar! 
Másik angyal: Ne szomorkodj azért kis angyaltestvérem, 
majd megsegíti a te néped a jó Isten, hiszen tudod, hogy nem 
szereti az igazságtalanságot... 
Magyar angyal: (Kifelé néz, majd hirtelen szól). Jaj, si-
essetek, t-ppen errefelé jön két idegen, vigyük el hamar a ka-
rácsonyfát! 
(Az angyalok a karácsonyfával el. Csak a két angyal ma-
rad az ablak mellett). 
I! JELENET. 
Nagy Gábor: (2~) év körüli „jóvágású" magyar katona. El-
gondolkozva, lassan jön, a szin másik felén Magyar Bálint lép 
he s amint azt meglátja, csodálkozva, de látható örömmel 
mondja). 
No, nézd csak! Magyar Bálint bácsi, a negyedik századból! 
Megkövetöm, de már aiig ismertem rá kigyelmedre! 
Magyar Bálint: (öreg, deresfejü népfölkelő. Felnéz, csön-
desen). 
- — Hát biz megváltozik az ember, öcsém. Nékem is el-
'yt a vérem ott, a Kárpátok alján.. Uzsoknál. Hát biz 
Megfehéredtem egv kicsikét... 
Nagy Gábor: Meg az' Nagyon hókndt szine van kigyel-
Mednok... Rossz világ lehetött arra... 
I Magyar Bálint: Rossz. . . Dohát te hogv kerültél ide, Gá-
>or? Ugy-e, te vagy a Nagy Gábor, a második századiról? Hej, 
.»'zony régen volt az, amikor utoljára találkoztunk, husz évnél 
!s. 'óbb.. De azért jól emlékszem reád... Én már ott ha-
°dtam a hegyoldalban... téged meg ott hallottalak dalolni, 
°Ry aszongya: 'öregesen énekel): 
A kanynrgó Ti«za partján ott születtem... 
Vágyik oda vissza az én szivem, lelkem . . . 
j Ügy bizony, Gáltor. nagy idő telt el azóta.. . Tudod-e, 
°RV ez volt az én halotti búcsúztatóm . . . 
Nagy Gábor: Hát biz, kedves B dint Irótyám. magam is 
•°Kat szenvedtem még azután, hogv f igyelmed elment, izé. 
°RY feljött ide, a Mennvországba . . Elmondhatom, ahogy ki-
onnan, a Kárpátok aljából a muszkát, megjártam én 
' /er'áát is, Itáliát is. Oláhországot i s . . . 
M«gvar Bálint: Ne te ne! Mit beszélsz?! Oláhorsróg? Az-
"" "ut kerestél te nblxin az országban? 
( Ni,gv Gábor: Nem kerestem én, bátyám, semmit se. ha-
'M hogv ők. az oláhok törtek l>e Magyarországba, hát . . . 
''í'Nírgettült őket e"V kirsit. nmugv magyarán... 
Magv«r Bálint Már mint az oláhokat? . 
N'sgy (róbor: ö ' e t bizonv. hát ezt hogv nem tudja kend? 
„ M.1VTMr Bálint: Már hogv tudnám... H'szen nem jir ide 
"»Miféle magyar újság, aztán már te magad is tudhatod, mi-
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lyen nehezen kapunk hirt onnan alulról... Különösen mi, ma-
gyarok . . . Valami nagyon szomorú dolog lehet odalent, Ma-
gyarországon . . . 
Nagy Gábor: Hát ez már igaz, hogy nagynehezen.., 
Magyar Bálint: (Zavarodottan). De csak. . . Hm. . . hogy is 
mondjam csak no . . . 
Nagy Gábr: (Büszkén). Nem, nem! Kivertük mi őket, no 
féljen kigyelmed! Futott is a bocskoros ugy, ahogy a lába bír-
ta, sokszor még segitettünk is neki, hogy könnyeblien bírja... 
Egy hétre már mienk volt Nagyszeben, kettőre Fogaras, há-
romra Brassó, egy hónapra meg a fővárosuk, Bukarest... Bi-
zony, bátyám, kihajtottuk őket az országból, de még az övé-
kéből is! A tulajdon országukból... Most aztán nincs hazájuk! 
Magyar Bálint: Azt mondod, hogy nincs hazájuk? 
Nagy Gábor: Nincsen ám! De ugy kellett nekik! Minek 
acsarkodtak a magyarra, mikor mi semmi rosszat nem tettünk 
nekik! Vagy az volt a bajuk, hogy mcgtürtük őket a földün-
kön s ugy bántunk velük, mint tulajdon testvéreinkkel? 
Én meg ott estem el a nagy olasz síkságon a legnagyobb 
diadal közepiben. Ott kaptam egy golyót a mellembe, aztán 
idekerültem én i s . . . de a csapat, az ezred, az másnap indult 
tovább, igy szólt a parancs, hát igy kellett lennie!. . . Magyar 
bakák járták a rizsföldeket, ők szedték le a citromot, naran-
csot, honvédek ették meg a makarónit i s . . . mert a magyarok 
győztek . . . nekik kellett' 
Magyar Bálint: (Egvre nagyobb érdeklődéssel). S te ezt 
mind láttad is. ott voltál? 
Nagy Gábor: Én már nem. Engem mér a Pinvénál mell-
belőttok . . . de azért nem sajnálom, hogy el kellett jönnöm 
közülük . . . csakhogy gvőztünk . . . 
Magyar Bálint: Hallod-e, igazad van. Meghaltunk, mi is, 
de mégis gvőztünk! Mert nemcsak az győz ám. Gábor öcsém, 
aki a trvőzelem után hazamegv nagv pántlikásan-nótásan, szé-
les mellén a sok-sok medáliával... nemcsak ők győztek, ha-
nem mii K lakiknek teste ott porlad vmlahol a Kárpátok kö-
zött, az olasz síkságon, a szerb mocsarak közt. mindenfelé n 
nagyvilágon... Mert honvédvérhői terem a győzelem, igaz-e, 
testver? 
Nagy (nibor: Hát ez már való igaz. Így kell lenni vala-
hogy . . . 
Magyar Bálint: Hát gvőztünk. mégis csak győztünk! Édes 
jó Istenem! jaj, de szeretnék végignézni most n kanvargós Ti-
sza partján . . . meg a vasi földeken... gondolom, milyen lo-
bogós, virágon, daloló, kacagó ott most minden.. . hat rnégt* 
csak mi gvőztünk . . . nekünk kellett.. . (Elgondolkozva). Az-
tán te Mihály, ha otthon annyi sok a virág mostanában.. • 
jut-e nblxSln nagv diadalból valami n mi számunkra is? 
r„i ii v . f l" , , o r : Már bizonyosan ugv kell lennie, csak nem . 
teiedke/nek meg rólunk odalent... tMos' észreveszi az obln-
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kot a két angyallal). No, nézze kigyelmed: ablak! 
Magyar Bálint: Az ám! Csakugyan! Le kéne nézni! (Egy 
lépést tesz az ablak felé). 
Nagy Gábor: De ezek az angyalok ugy látom, arra vigyáz-
nak i t t . . . 
Magyar Bálint: Hát meginstáljuk őket, hátha megengedik... 
Nagy Gábor: Hát próbálja meg kend, mert én ugyan meg 
nem kérdem. Már hogy mernék én ilyen gyönyörűséges an-
gyalokat megszólítani^ 
Magyar Bálint: No öcsém, terajtad se látszik meg, hogy 
amolyan háljorut járt katona volnál! De én öreg honvéd va-
gyok, voltam kihallgatáson már az ezredes urnái is, az pedig 
már csak igazán nagy ur vol t . . . Én hát megpróbálom. 
(Megigazgatja magát, kihúzza mellét, megpödri bajuszát, 
aztán odalép az angyalok elé, keményen tiszteleg, katonásan 
jelentkezik. Aztán alázatosan, kérve mondja el kérelmét). 
Hm. Magyar Bálint honvéd alázatosan jelentem, kihall-
gátasra gyüttem egy kéréssel. Nem kaphatnánk engödelmet, 
en, meg a Gábor öcsém arra, hogy letekinthessünk a földre 
egy kicsikét... Tetszik tudni, mi a dicsőséges, diadalmas, lo-
bogós Magyarországot szeretnénk látni, akit odahagytunk, 
amikor feljöttünk i d e . . . Rég nem tudunk hirt róla, meg az 
ott hon maradottakról sem . . . Hát csak azt szeretnénk megnéz-
n l , mit csinálnak odahaza . . . 
Első angyal: 
Ne hántson téged földi ember, mi változás van odalenn, 
Lobogódiszes-e az ország, vagy a zokogás végtelen.. . 
örülj, hogy téged Isten kegyelme dicsőségébe fogadott. 
Hogy Krisztus vére hullásáért néked is kegyelmet adott. 
• ,„ Magyar Bálint: Csak legalább hazaláthassunk egy kis 
•dőre.. . 
Második angyal: Sajnálom, szegény lélek, nem lehet! 
Magyar Bálint: Talán csak nincs valami baj odalent, Ma-
gyarországon? 
Második angyal: Ne légy kíváncsi jólélek, örülj, hogy ve-
lünk lehetsz s itt vagy köztünk. 
. Magyar Bálint: Hát szó, ami szó. sohsem gondoltam, 
h °gy valaha is idejutok a gyönyörű Mennyországba, de azért 
csak kíváncsi vagvok . . . 
Nagy Gábor: (Közbeszól): . . .mi t csinál az asszony, meg 
* gyerök, az én fiam, a kis Gábor, megnőtt-e mar? Tudja-e, 
h°l vagyok? Aztán rendben van-e a házunk taja? Művelik « 
rándesen a kis földünket? Csak ezt szeretném látni . . . 
Magyar Bálint: Már mint a dicsőségünket? 
v Nagy Gábor: Hát azt i s . . Én legalább láttam, amint ki-
r ó t t u k őket a hazájukból, a világ»», idegenkenyerre... 
Magyar Bálint- Én még ezt se láttam, semmit se láttam, 
tizt „ rt ngeteg sziklát fenn a Kárpátokban, meg a zugo 
a fejem fölött, meg a sziklátvágó gránátokat, a tenger 
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muszkát, mely ugy tört ránk. mint a sáskaraj... Aztán nem 
láthattam a végit, a dicsőséget, mert golyót kaptam a testem-
b e . . . aztán elöntött a meleg, elsötétült körülöttem a világ. . . 
nem láthattam többé semmit.. . 
Magyar angyal: (Jobbról jön a szinre). Hát ti mit szomor-
kodtok itt jólelkek, nem tudjátok, hogy idefent nincs helye a 
szomorúságnak? 
Magyar Bálint: (Erőt vesz magán). Már hogyne tudnánk, 
kérem szépen . . . Hiszen nem is szomorkodnánk mink . . . Mar 
hogy is szomorkodnánk . . . (Mihályhoz). No, gyere • öcsém, 
menjünk hát innen.. . 
Magyar angyal: (Elébük áll). Nem ugv van az! Hiszen bi-
tóm, hogy nagy bánat van a lelketeken. Mondjátok hát, mi 
bajotok? 
Nagy Gábor: Semmiség, instálom, igazán semmiség... 
Magyar Bálint: (Közbeszól bátrabban). Nem akartunk mi 
rosszat, csak éppen hogy le szerettünk volna nézni egy pilla 
natra a földié, ott is Magyarországra, a mi szép hazánkra... 
Magyar angyal: Hát ti magyarok vagytok? 
Magyar Bálint és Nagy Gábor: Azok volnánk . . . 
Magyar angyal: Talán éppen magyar hősök? 
Magvar Bálint: Azok bizony, megkövetem szépen.. . Azért 
szerettünk volna lenézni, csak meghaltunk a hazáért s most 
nem láthatjuk a diadalát. 
Magyar angyal: (Nagy részvéttel). De hiszen könny csil-
lan a szemben, jó öreg! 
Magyar Bálint: (Elfordul, kitörli öklével szeméből aköny-
nyet). Nem könny az, kérem, csak gyöngeség . . . 
Magyar angyal: Tudjátok mit, én is magyar angyal va-
gyok. Tudom, miért vágytok annyira letekinteni hazátokrn. 
De csakugyan szeretnétek látni hazátokat? Akkor is. 
ha nem olyan Ixildog amint szeretnétek látni? Ha nem az 
övé lett volna a dicsőség, hanem az ellenségeié? Ha most 
más volna ur földjeinek nagyrészén, nem ö? 
Nagy Gábor: Akkor is, csak megláthassam a kis Gálx>i 
fiamat még egyszer.. . iskolás-e már a lelkem? 
Magyar angyal: Hát te mért hallgatsz, jó öreg'' Te már 
nem vagy kíváncsi? 
Magyar Bálint: Én? . . . Hát azt tetszik gondolni, hogy 
nem az én hazámé lett a dicsőség? Hogy mások volnának uí 
urak földjén? Azt nem tudom elhinni.. . 
Magyar angyal: (Az angyalokhoz). Kedves testvérkéim» 
kérlek, engedjétek meg e jó lelkeknek, hogy nézzenek alá 
haaijukro, amelyért életüket áldozták . . 
(A két angyal elfordul az ablaktól, jelezve, hogy lehet . 
Magyar ongval: (Az ablakhoz megv, kitárja, majd a kato-
nákhoz). Nézzetek le hát, ha annyira vágytok lenézni hazátok-
ra .. Bár azt látnátok, amire ugy vágyakoztok: dicsőséget» 
«aadalt, lioklogságot .. (Szomorúan sóhajt, lailra el). 
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Magyar Bálint: Na, Gábor, hát lenézhetünk... 
Nagy Gábor: Hát mégis lenézhetünk . . . megláthatom a 
Fiamat... a házamat... de régen láttam őket. . . 
Magyar Gábor: Gyere hát no! Ne vesztegessük az időt . . 
Hogy dobog ez a vértelen szivem... 
Nagy Gábor: Az enyém is, szinte reszketek, most lenéz-
hetnék, de — nem merek mégse. 
Magy ar Bálint: Hat katona voltál, Gálxjr, aztán nem 
mersz? Nem szégyeled magad? Gyere no! (Odamennek az 
ablakhoz, lenéznek). 
— le, Gábor! Mit látsz? Olyan gyönge a szemem... 
Nagy Gábor: Semmit... semmit... mintha valami nagy 
feketeség volna a földön . . . a Tiszát keresem, de nem talá-
lom sehol . . . a Kárpátok is mintha ködben ülnének... Sehol 
egy loliogó, sehol virág.. . mintha gyászfátyollal borították 
volna be a földnek azt a részét, ahol Magyarország van . . . 
Magyar Bálint: Aztán mit látsz még? 
Nagy Gál>or: Mintha lassan oszlanék a köd, 
Homály dereng az ősi rög fölött. 
A kanyargó hüs Tiszát keresem, 
S mellette a falunk, odalenn . . . 
Ott van . . . de drága Bálint bá' 
Idegen a zászló a községházán! 
A Tisza mellett idegen az ur! 
Munkács, Szatmár, Bereg is pusztul... 
Idegen őrség, idegen p&rancs 
S zokogás, jajszó hallik ott, alant.. . 
Kassán jajszó és a lánc csörög, 
Vértanukkal telnek meg a börtönök... 
Nem hallani, csak dölyfös cseh szavát... 
Nem nézhetem, nem birom tovább! 
(Remegve, egyre nagyobb fájdalommal): 
Erdélyben aggokat ostoroznak 
Vad, bocskoros idegen katonák, 
S nőket tipor a sárba 
A dühtől kegyetlen vérszomjas oláh . . . 
A koldus székely messze bujdokol, 
S vérző szive nem lel írt sehol . . . 
Magyar Bálint: (Elcsukló hangon). 
Ne mondd tovább. A szivem megreped . . . 
Nagy Gábor: De legnagvobb a jajszó északon, 
Hol nngv Rákóczi járt egykoron, 
Ott most a gyáva cseh lett az ur: 
S marja,a mngvnrt, tótot vadul! 
Ki férfi előtt soha meg nem állt . . . 
Átok kiséri útját, merre jár. . . 
Magyar Bálint: . 
Elég, elég... ne mondd, öcsém, tovább.. 
Nincs nép minálunk árvább, mostohább... 
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(A földről felhallatszik a karácsonyi harangszó, orgona és 
ének hangja. Dicsőség, mennyben az Istennek . . . ) 
Nagy Gábor: Odalent most ünneplik az Ur Jézus szüle-
tésnapját . . . Karácsony van . . . Boldog öröm terjeng a szive-
ken . . . csak egy nép nem érezhet örömet e szent estén. . . 
Magyar Bálint: 
De csend . . ne zavarjuk a holtat, 
Hogy álmodjon letűnt rég időkről, 
Győzedelmes, mámoros csatákról, 
Lobogó díszről, szép magyar csudákról... 
Legyen az álma virággal tele, 
Fényes, ragyogó, milyet érdemele . . . 
Most pedig sírjunk sürü könnyeket: 
Atyám, haragod keménven büntetett... 
(Mereven, szinte dermedten megrázza Gábort): Gábor, mi 
ért nem sirsz?! 
Nagy Gábor: (Tompán). Nem tudok.. . csak azt érzem, 
hogy itt, bent valami megszakadt... hogy fáj valami, nagyon 
fá j . . . imádkoznék, de most nem tudok.. . Pedig ami hült szi-
vem rágja, az imádság is, zokogás i s . . . csak nem tud szavak-
ba ömleni. . . hol vegyem a könnyeket, annyi tenger könnyet, 
amennyi kellene.. . 
(Lentről erősehb harangszó hallik. Magyar Bálint figyel-
mes lesz, közeledik az ablak felé, arcáról lassan eloszlik a két-
ségbeesés s IMZÓ reménység derűje ragyog fel rajta). 
— De mi van kigvelmeddel, Bálint bátyám, mit lát, hogy 
ugy felragyog az arca? 
Magyar Bálint: Hát nem hallod, Gábor, ez valami uj 
hang, nem temetési ének, száll, száll felfelé, szinte lelkem is 
ujrn éled . . . 
Nagy Gábor: Karácsony este van, kedves Bálint bátyám, 
Dicséret száll fel az égbe szellő szárnyán... 
Magyar Bálint: Az van. Gábor, magyar karácsony! A 
magyar igazság születésnapja! 
És nincs hatalma többé a gazságnak. 
Én újra látok könnyeimen át: 
Szétfoszlik lenn a trianoni bánat: 
Tekintetem a jövőkbe lát. 
Ott leng majd uira minden ház falán 
A magyar loljogó, újra ott lesz, ott ám! 
Kincses Erdélyben székely lesz az ur. 
Felvidéken Krasznahorka fog uj 
Dalt zengeni Ixis tárogatókon . . . 
Megszületett immár világ igazsága: 
S megjön majd a húsvét nagy feltámadásai 
Nag> Gábor: Édes Bálint bátyám, de szépen l>eszél kend. 
Újra tüz lángolt fel itt, a szivemlion... 
Magyar Bálint: H„||od-e Gábor, hogy zúg a harang, 
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Látod-e a csillag aranysugarát? 
Karácsony szent éjén jött az Igazság: 
S elhozza nékünk a nagy — feltámadást! 
(Lentről felhangzik: Békesség földön az embernek . . . A 
két katona egymásra borulva zokog, a szin elsötétül, felgyul-
lad a szinen egy karácsonyfa s előtérben erős világításban 
tündöklik Szent István Magyarországának térképe fenyőkeret-
ben. Néhány perc után függöny le). 
MII hozzon a Jézuska? 
Karácsonyi gyermekjáték 3 képben, 
o Irta: Dr. Klenner János. 
Merne yek: Anya, Jóska a fia (ruhája szegényes, de tiszta) 10 
ves, Juliska a lány, 7 éves, Álom tündére, Jóság tündére, 
tündérkirálynő, I. fiu, 2 fiu, 3. fin, Tündérek. 
I. kép. 
(Szin: Szegény parasztszoba. Anya Juliskával az ölében, 
<iz egyik sarokban zsámolvon, Jóska asztal mellett, széken ül. 
I o l ő t t s o k « t forgatott, kopott Biblia. Idő: karácsony estéje.) 
. ^ bibliából fennhangon, de akadozva olvas) „...és 
zuie {lz ó elsőszülött fiát és be|rólválá és helyezteté őt a já-
t 4 V , m i v p | h o £ y n e m v o l t ickik helyök a vendégfogadó ház-
\ alának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a me-
tanyáztak.». 
^ Juliska: (eddig sem figyelt Jóskára, hanem arcán látszik, 
Nr°ndoIatai egészen máshol járnak, most hirtelen közbe-
j*?'', Édesanyám! Azt is mondta a Bözsi, hogy néki igazi alvó 
j f ' boz a Jézuska, meg olyan nagy karácsonyfát, hogy a 
Mennyezetig ér. 
. Jóska: (mikor huga elkezd beszélni, abbahagyja az olva-
v" s t ** szintén odafigyel) A kántorck Jancsijának meg fütyülő 
°n«tot hoz a Jézuska. Édesanyám hát nékünk miért nem hoz 
SeMnüt? 
p. Juliska: Ugy szeretnék egyszer én is karácsonyfát kapni! 
, ."'"tan, hogy elküldött édesanyám a bótba, benéztünk a Mi-
c
a ' y bácsiék ablakán, aztán már akkor ott állt a szép kará-
_°"yfa ! (élénken, szinte átszellemülve). A tetején csillogó an-
v L a z " , n s o k. sok cukor, meg édes sütemény rajta, meg 
L ' s °k dió, merő aranyiról. Mondja, édesanyám, hozzánk so-
'M' iön el n Jézuska? 
2á i n y , , : ("írással küzdve) De igen, «'-des gyermekeim, Hoz-
jj" . I s °ljön a Jézuska. Eljön hozzánk, de nemcsak karácsony-
. r. hanem sokszor eljön. Hit ti jók vagytok, ha ugy el-elnéz-
le, , '^eleket, aztán eszembe jut, Istenem, mi is volna én ve-
raJ1' 1 'í n p ni volnátok, ha nem vigasztalgatnátok ugv néha--
«mikor fáradtan haza jövök, amikor a tanító ur eldicsér-
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get benneteket előttem, hogy szinte elfelejtem minden nyo-
morúságomat, minden árvaságunkat, olyankor mindig ugy ér-
zem, hogy eljött hozzánk a Jézuska, hogy gondol ránk a jó 
Isten. 
Jóska: De fütviilő vonatot miért nem hoz nékem is a Jé-
zuska? 
Anya: (nagyon szomorúan) Fütyülő vonatot? Édes, jó fiam, 
azért nem hoz néked fütyülő vonatot, mert mi nagyon, nagyon 
szegények vagyunk. Nincsen édesa|>átok, aki kereshetne rá-
tok, elszólította közülünk a jó Isten akarata és itt hagyott ben-
nünket árván, egyedül. Itt hagyott bennünket nyomorúságban. 
Most nékem kellene gyenge asszonyi erőmmel megkeresnem 
mindent, kenyérre, ruhára, m e l e g szoljára valót. Nem zúgoló-
dom azért én jó Istenemi Csak az a baj, hogy nemcsak mi va-
gyunk szegények, hanem mindenki az. Hiába kopogtatok bár-
melyik ajtón, nem tud ma senki segíteni a szegényen, hiszen 
ma a gazdag is szegény. Nincsen munka, nincsen kereset. Sok-
szor azt sem tudom, mit adok néktek enni másnap, szegény, 
árva gyermekeim! Hányszor kell dideregnünk a hideg kályha 
mellett, mert nincsen, amit rárakjunk! Hányszor szakad meg 
majd a szivem, amikor látom, milyen kopott a ruhátok és nin-
csen, amiből másikat vegyek. Hogy tellene hát hajas 
habára, fiitvülő vonatra, karácsonyfára? (Amig beszél, mind 
jobban érzik a hangján a belső felindulás. Az utolsó szavakat 
már szinte kiabálva mondja, de amint befejezi, zokogni kezd.) 
Juliska: (nagyon ijedten) Ne sírjon, édesanyám! 
Jóska: Ne sírjon, édesanyám' Maid másként lesz ez még! 
Nőjek csak meg én, ne kelljen iskolnljo járni, majd akkor ón 
dolgozom, nem kell majd édesanyámnak törődni napestig, min-
den nap. Lesz akkor majd mindig mit enni. lesz maid nvl^g 
szobánk, meg édesanyámnak is veszek majd uj kendőt, uj ru-
hát, aztán mást sem kell majd tennie, csak a templomba járni. 
Aztán uj könyvet is veszek majd. mert ez a régi már igen elkopott. 
Veszek majd jó öreg betűset, hogy édesanyám is elolvashassa. 
Anya: (Szemét törli). Nem. nem sírok már. Tudom, hogy 
másként lesz majd. Fgyszer csak meghallgatja a jó Isten annyi 
magyar emljer imádságát, aztán elmúlik a bánatunk. Mert uZ 
ám a mi bajunk, az a nyomorúságunk, hogy megváltozott « 
világ, hogy elvették mindenünket, hogy kifosztották szegénV 
nvij»ya.- hazánkat. Azért szegény itt most még a gazdag emlx-r 
is! De tudom, majd ha ti megnőtök, másként lesz. Ugy lesz, 
ahogyan régen volt! 
lóska! Édesanyám, olyun szé|*»n mesélt erről a minap' 
Mesélje el még egyszer! 
Juliska: Mesélje el, édesanyám! 
Anya: Hát bizony, nem ugy volt régen, mint ahogyan mos' 
van. No de jó, mesélek néktek. 
Egyszer volt. hol nem volt, volt egyszer egy nngyon szép 
asszony. Ugy hivtéik, hogy Hungária. Aranyos palotában 
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kott, aranyos ruhál>an járt, minden gazdagsága megvolt. Tele 
a kamrája, tele a pincéje, szolgája temérdek. Süvegelte ezt a 
szép asszonyt, akinél szebb a kerek főidőn nem volt, mindenki, 
az egész világon. Volt aztán ennek a szép asszonynak sok-sok 
gyermeke, akiket nagyon szeretett, dédelgetett, minden jóval 
ellátott. Egyszer aztán nagy ellenség támadt a szép asszonyra, 
akik mind irigyelték a szépségét, gazdagságát és el akarták ra-
bolni azt tőle. Hiába küzdöttek n szép asszony gyermekei 
utolsó lehelletükig, hiába ölték az ellenséget ezerszámra, nem 
tudták megvédeni anyjukat. Nagyon sok volt az ellenség, le-
győzték a szép asszony gyermekeit, aztán Iretörtek sáros lá-
bukkal az aranyos palotába, szétrombolták azt és mindent, 
mindent elvittek belőle. Az éléskamrából az ennivalót, az ara-
nyat, ezüstöt, fát, vasat, sót, mindent, ami a szép asszony gaz-
dagsága volt. És ott hagyták a szép asszonyt, összetört tagok-
kal, kifosztva, gyermekeit pedig szegény, földönfutókká tet-
t ék . . . (A mese közben először Juliska alszik el, anyja nyakába 
kapaszkodva, majd Jóska is lehajtja fejét a kezére és elalszik.) 
Hát ezért vagvunk mi most olyan szegények. Mert mi is a 
szép asszony gyermekei vagyunk. (Ránéz előbb Jóskára, aztán 
Juliskára.) Elaludtatok én szép magzatjaim? Én szegény, sze-
gény gyermekeim! (Lassan sirni kezd, feje mind lejebb es le-
jebb hanyatlik, aztán ő is elalszik.) 
II. Jelenet. 
(Szin elhomályosul, az Álom tündére lábujjhegyen előjön.) 
Álom tündére: Elaludtak. Szegény emlrerek.. . Karácsony 
*ste van. Ilyenkor mindenki örül, mindenki boldog, minden-
kinek hoz valamit a Jézuska, csak ezeknek nem jutott semmi. 
p « l i g , Istenem, de sok ilyen szegény van ma, akinek nincsen 
karácsonya. (A közönséghez) Ti, akik most itt ültök es látjátok 
ezt a képet, vájjon eszetekbe jutott-e ez ma? Vájjon gondolta-
i k - e Q szegényekre? Nektek bizonyára ott áll a dúsan rakott 
karácsonyfa az asztalotokon A ti Juliskátoknak bizonyara ho-
zo«t a Jézuska hajas l>abát, a ti Jóskátok bizonyára kapott fü-
tyülő vonatot, vagv ha azt nem, de ruhát, cipőt meleg ken. 
( ,őt csak hozott mindegvitöknek a Jézuska? De latjatok, itt a 
8 z egénységet? Jusvon eszetek!*» ma emberek, hogy olyanok is 
Vannak, még itt a mi falunkban is, akiknek talan nem jutott 
{"ég ma sem vacsorára való. Ma a szeretet ünnepe van. Nos 
h<". emberek, nénikék, bácsikák, még nem keso! Mutassatok 
hogy tényleg lakozik a szivetekben szeretet. Istenem, ha 
"»Mdenlci, akinek jutott bőségesen. c*ak egy-egy kara, kenye-
adni azoknak, ma » meretet ü n n e p é n , akinek nincsen de 
8**P ünnep volna akkor ez a mai! Bizonyara ebnosolyodna ott 
? *«ol l>«n a ma született kis Jézus és szinte hallom odafenn 
?* ég*- . angyalkák hogvnn tapsolnának orömukben k cM 
k**ükkol! Emliemk, örvendező, ünneplő emberek, gondoljatok 
'' nem ezéM jöttem. Én most azért jöttem, hogy ennek 
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a két szegény apátlan árvának örömet hozzak. Az én birodal-
mam Álomország. Én az Álom tündére vagyok. Elviszem hát 
őket magammal és igyekezni fogok, hogy nékik is szerezzek 
karácsonyi örömöt. (Kitárja két kezét a két alvó gyermek felett.) 
Boruljon hót szemükre édes álom! 
Függöny. 
2. kép. 
(Álomországban. Aranyos trónszéken ül a tündérkirálynő, 
tőle balra és jobbra rendezés szerint, több tündér. Vörös fény. 
Még mielőtt a függöny felmegy, már hallatszik a tündérek 
éneke. Feltétlenül valamilyen karácsonyi éneket énekeljenek! 
A tündérek közül az egyik hárfát tart kezében, a másik valami 
más pengető szerszámot, esetleg hegedűt, lantot, stb. teljesen 
rendezés szerint. Énekszó közben erős kopogtatás hallatszik.) 
Tündérkirálynő: (a kopogásra) Ki az vájjon? 
Tündérek: (ijedten abbahagyják az éneket és mind a trón-
szék köré csoportosul.) 
Tündérkirálynő: Nézd meg fiam, Jóság tündére, ki az, aki 
ilyenkor jön? 
Jóság tündére: Én ugy félek! (Lassan, félve, az ajtó felé 
megy) 
Tündérkirálynő: Ne félj, kis szolgám! Rossz eml>er ide el 
nem juthat, a jó emberektől pedig nem kell félned. 
(Jóság tündére kinyitja az ajtót, mindannyian kíváncsian 
néznek arra.) 
Álom tündére: (Amint az ajtó kinyilik, gyorsan bejön). Én 
vagyok itt! (mind csodálkozva néznek ró.) 
Tündérkirálynő: Hortnan jössz te most ide? Álom tündére' 
Nem szoktál te ilyenkor még haza jönni! Hiszen éjszaka van 
még! 
Álom tündére: Nem ok nélkül jöttem és nem egyedül va-
gyok! Ma este, amint lent jártam a földön, az emljerek között, 
véletlenül egy nagyon szegény családnál jártam. Hárman vol-
tak a jó emberek. Az anya és két gyermeke. Atyjuk már ré-
gen elhalt. Nagyon, nagyon szegények. Odalent most mindenki 
örül, hiszen knrácsony este van, de ezeknek nem volt örömük. 
Ott ültek szegényes, hideg, kicsi szoljában és mesélgettek egy-
másnak addig, mig el nem aludtak. Gondoltam, szerzek nékik 
is örömöt. Elhoztam ide a két kis árvát, hogy amit ébren nem tud-
tak elérni, érjék el álmukban. A kisfiú fütyülő vonatot kivánt, n 
kWeány meg hajas bahnt. És ugy szeretlek volna egy kará-
csonyfát, cukorral, arany dióval. De nem hozhatott nékik n kis 
Jézuska semmit. Bocsáss meg merész végemért, tündérkirálynő, 
én ugy gondoltam, itt mi majd megadjuk nékik ma éjszaka art, 
amit kívánnak. 
Tündérkirálynő: Nosza hamar, tündéreim, készitsük el hát 
nékik a karácsonyi ajándékokat. 
1 undér«>k: (gyorsan szétugrannk, kettő kis asztalkát hoz, 
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másik kettő karácsonyfát tesz rá, meggyújtják u gyertyákat, 
összevissza beszélnek.) Mit is kívánt a kis lányka? Hajas ba-
bát? Hol is van hát? (Egyik tündér nagy babát hoz és a kará-
csonyfa alá teszi) Hát a kis fiúcska? Fütyülő vonatot? (hozzák n 
vonatot, azt is a fa alá rakják). 
Tündérkirálynő: No, megvagyunk. Gyertek hát vissza a 
helyetekre. (Tündérek mind visszamennek helyükre, az Álom 
tündére is közéjük áll. Az ajtón félénken kopogtatnak.) 
Tündérkirálynő: Gyertek be gyérmekeim! 
Jóska: (Lassan, félve belép. Juliskát kezénél fogja). Jó estét 
kívánok. Vájjon hol vagyok én most? Kik vagytok ti? 
Juliska: (pityeregve) Én ugy félek! 
Tündérkirálynő: Ne féljetek kicsi gyermekeim. Jó helyen 
jártok. Mi a tündérek vagyunk és elhoztunk benneteket ide, 
hogy teljesedjen kívánságotok. Hogy néktek is hozzon, amiért 
olyan jók voltatok, a Jézuska karácsonyfát, alvó babát, fütyülő 
vonatot. Nézzétek csak, ott állnak a ti ajándékaitok, amit nék-
tek hozott a Jézuska! (Két'tündér előrejön, meg fogja a gyer-
mekek kezét és odavezeti őket a fához.) 
Jóska: (Amint meglátja a karácsonyfát, megáll, néz, majd 
közeleWj megy, meg akarja fogni a vonatot, de aztán mintha 
meggondolta volna magát, visszahúzza a kezét, egy-két lépést 
hátrál és szomorúan, gondolkodva megáll.) 
Juliska: (Örömmel fut az asztalkához, felveszi a babát). 
Jóska, Jóska, nézd csak, igazi, alvó baba! (Megy Jóska felé, 
'•e amint meglátja bátyjának szomorú arcát, ijedten visszamegy 
asztalkához, leteszi a (>abát és ő is oduáll Jóska mellé). 
Tündérkirálynő: No mi az, kis gyerekek? Miért nem ve-
jeitek el az ajándékokat? Nem tetszik talán? Nem örültök a 
hajas babának, fütyülő vonatnak? 
Juliska: (Szepegve). Hol van édesanyám? Miért nincs itt 
édesanyám? 
Tündérkirálynő: Édesanyátok nincsen itt, ő otthon maradt. 
Juliska: Akkor én is hazamegyek! Édesanyám egyedül 
fél és biztosan fázik. Elmegyek haza. Nekem nem KCII 
hajas Iwthn, nem kell a karácsonyfa. Mi szegények vagyunk, 
"''Mink nem hozhat a Jézuska karácsonyfát. Fngcdjetek haza, 
^^sanyám fázikl 
, Jóság tündére: (Odamegy a két gyermekhez'. Hat te, Jos-
K te miért nem ves/ed el a fütyülő vonatot? Nézd csak, szn 
kasztott olyan, mint a kántorék Jancsijáé! (Felveszi a vonatot, 
V,*M Jóskához, kínálja néki. de az nem fogadja el). 
f. Jóság tündére: Nem kell? Nem tetszik/ Mondd csnk hs 
nem tetszik „ vonat? Vagy vnlnm. más kívánságod van 
, . Tündérkirálynő: Igen. gyermekeimi Mondtátok meg! Mondd 
Ms lányom, mi a kívánságod? . . 
Juliska: Haza szen tnek menni az en edes, ,o nnvamhoz. 
,K'* rzi.net 1. Meg aztán, ha még valamit kerhetek, adjatok jó 
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tündérek az én édesanyámnak egy meleg kendőt. Szegényke 
sokszor ugy fázik és nincs néki kendője. 
Jóság tündére: (Kiszalad és meleg kendőt hoz be). Jó 
lesz-e ez, kis lányom? 
Juliska: (örömmel tapsol, ugrál). Jó lesz, nagyon jó leszi 
Jaj de szép, uj meleg kendő! Hogy fog örülni édesanyám! 
Jóság tündére: Jól van, kis lányom. Majd becsomagolom 
és az én kis szolgáimmal elküldöm anyácskádnak. (Becsoma-
golja a kendőt). 
Tündérkirálynő: Hát néked, fián«, mi a kívánságod? 
Jóska: (Bátran odaáll a királynő elé). Nékem is van egy 
kívánságom. Azt kérem tőletek, jó tündérek, gyógyítsátok 
meg a szép asszonyt és adjátok vissza, ami az övé volt. 
Tündérkirálynő: Milyen szép asszonyról beszélsz, kis fiam? 
Jóska: Édesanyám mesélt róla. Ugy hivják, hogy Hungá-
ria. Ugy hivják, hogy Magyarország. Nemrég még ő volt a 
legszebb asszonv az egész világon, süvegelte mindenki. Ara-
nyos palotában lakott, aranvos ruhában járt, gazdag volt mér-
hetetlenül. De megirigyelték szépségét, gozdagséigát a rossz 
emberek. Ellenség tört a szép asszonyra és elvették mindenét, 
elrabolták minden gazdagságát. A búzatermő földjét, a Bács-
kát és Bánátot a rácok tépték el. Erdeit, kincseit a csehek 
kapták koncul és büszkeségét, szabadságénak őiét, szép Er-
délyországot a mócok, az oláhok raltolták el. És otthagyták a 
szép asszonyt kifosztva, összetörve, koldusbotra juttatva. Az-
óta nincsen öröme a magyarnak. Azóta sir minden magyar és 
vele zokog a Kárpátok erdeje, a búzatermő róna, Erdélyor-
szág bérce. (Királynőhöz fordult). Add vissza a mi szép 
hazánkat. Add vis«za a búzatermő rónát, a Felföld hármas 
halmát az erdélvi havasokat. A mienk volt az ezer éven át, 
nem lehet ezentúl sem másé. Add vissza a magvaroknak az 
örömöt. 1 ündérkirálvnőf Én visszaadom a fütyülő vonatot, nem 
kell a kaiácsonyfa, de nagyon kérlek, gyógyítsd meg a szép 
asszonyt! 
Tündérkirálynő: Ez hát a te kívánságod? Nos hát legyen 
a te akaratod szerint. Majd én néjjemmel. Tündérország min-
den tündérével imádkozni fogok a jó Istenhez, hogy teljesítse 
ezt a kiváltságodat. Sohasem tagadta még meg az én kérése-
met, hiszem, hogy e/t is teljesíteni fogja. Ha haza mégy, 
mondd meg mindenkinek, hogy a Tündérkirálynő azt üzente a 
mugyaroknak. ő közljefnr majd a jó Istennél, hogy a kis Jé-
zuska ajándékul adja vissza nékik szép hazájukat, szép Ma-
gyarországot. 
Jóska: Megköszönöm szépen. (Feláll'. 
Aáom tündére: ÍA két gyerekhez lép). No «le gyerekek, 
későre jár, haza k< ll mennetek 
(Jóska Juliskát kézen fogja és lassan elballag. Alom tün-
dére utánuk megy). 
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Tündérkirálynő: Mi pedig folytassuk, tündéreim! Énekel-
jünk dalt Isten dicsőségére. 
(Tündérek ismét ugy, mint a kép elején, szerszámúikat 
fogva, énekelnek. Függöny lemegy, de az ének folytatódik). 
3. kép. 
(Helyzet ugyanaz, mint az első kép végén. A tündérek 
éneke hallatszik még, de most már nem a tündérek, hanem 
a 3 fiu énekel. Az ajtón kopogás hallatszik). 
Anya: (Felijed álmából). Juj, mintha kopogtattak volna. 
De eluludtam! (Ismét kopogtatás). Tényleg jól hallottam. Jön 
valaki. Vájjon ki lehjet ilyenkor? (Juliskát vigyázva, hogy fel 
ne ébredjen, leteszi a székre és ajtót nyit A három Fiu belép, 
tovább énekel, az ének végéig). 
Fiuk: Adjon Isten, jó estét! 
Anya: Jó estét fiacskáim' Kik vagytok és mit kerestek itt, 
'lyen későn? 
1. fiu: Eljöttünk kegyelmedhez, néném, mert ma szent 
karácsony este van. Eljöttünk énekelni Isten dicsőségérc, aki 
ismét elküldette az ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust hoz-
unk, bűnös emberekhez. 
2- fiu: Meg aztán elhoztuk ezt a szerény ajándékot is, 
'Ogadja jó szívvel! nsszonynéíiém. (Átadja azt a csomagot, 
Melyet a Jóság tündére készített). 
Anya: Ajándékot hoztatok nékem, jó gyerekek? Hát az-
l a n ki küldött benneteket? 
. 3. fiu: A i iskola tanulói (vagy: a i if-
júsági vöröskereszt egyesület tagjai) vagyunk. A Jóság tündé-
r'T1, vagyunk szolgái és elmegyünk ma minden szegény 
"ZIMI és elvisszük a mi szerény ajándékainkat. 
Anya; Áldjon meg benneteket és áldja meg munkátokat 
a Íó Isten! 
Fiuk: Jó éjszakát kívánunk! (Elmennek). 
Anya: (összekulcsolja kJezét). Köszönöm néked, jó Iste-
rp,rn' hogy a jóságot ós szeretetet még nem ölted ki az embe-
4 , - i v é b ó l . (Gyerekeihez megy). Juliska, Jóska, ébredjetek 
lisk '̂.'"'kk®, Jóska felébrednek, szemüket dörzsölik, majd Ju-
ttv W iírPVOS7'" csomagot, amit a fiuk hoztak. Nagy örőrn-
1 felkiált). 
Né» t ' u , i s k a : 'őskn, Jóska, nézd csak. a tündérek csomagja! Csom< V ° n n kendő! (Odafut és bontogatni kezdi a 
éH- J(i»ka: Csodálkozva). Az ám! Ki hozta ezt a csomagot, 
lov'Myám? 
J ó s > » v n : Három gyermek volt itt. Azt mondták, hogy ők n 
•l' hindérének szolgái és ók hozták ezt a csomagot. 
W» . Hát igaz volna? Akkor talán az is igaz, amit né-
n i 'Kérttk' 
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Anya: Mit beszélsz fiam? 
Jóska: Azt hittem, hogy álmodtam. Tündérországban jár-
tam Juliskával együtt, aztán a tündérek meg akartak ajándé-
kozni fütyülő vonattal, Juliskát meg hajas baljával, de mi nem 
fogadtuk el. 
Anya: Ilyen szépet álmodtál, fiam? 
Jóska: De biz nem volt az álom! Mert a tündérek, ami-
kor mi nem fogadtuk el az ajándékot, azt mondták, hogy kí-
vánhatunk valamit. 
Juliska: Igen és én akkor azt kívántam, hogy édesanyánk-
nak adjanak jó meleg kendőt. (Kil>ontja a csomagot). Aztán 
lássa, édesanyám, itt van a kendő. Maga a jóság tündére cso-
magolta be és azt mondta, hogy majd a szolgáival elküldi. 
Anya: Mit beszélsz, kis lányom? 
Juliska: Igen, igen, ugy volt, ugy-e Jóska? 
Jóska: Ugy volt. No hát ha nem volt álom, akkor az én 
kívánságomat is teljesítik majd. 
Anyó: Mit kívántál te, kis fiam? 
Jóska: Azt kívántam, édesanyám, hogy a tündérek adják 
vissza a magyarok hazáját. Gyógyítsák meg a szép asszonyt 
és adják vissza néki azt, ami az övé volt. Meg is igérte a 
tündérkirálynő, hogy majd imádkozik a jó Istenhez és a kis 
Jézuska majd ezt hozza nékünk ajándékul. 
Anya: Ha megígérte a tündérkirálynő, bizonyára meg is 
teszi. (Nézi a kendőt). Milyen szép, meleg kendő! No de gye -
rekek, feküdjünk le, későre jár. 
Juliska :Igen, feküdjünk le. Hátha megint el tudok men-
ni türvdérországbo! Megköszönném szé|jen a jóságos Tündér 
királynőnek, hogy teljesítette kérésemet, elküldte édes, jó 
anyácskámnak a jó meleg kendőt. 
Jósla: Én meg megkérem, hogy ne feledkezzen meg az 
ígéretéről! 
Anva: fmádkoazunk hát, kis gyermekeim, ahogy szok-
tunk. (Juliska, Jóska letérdelnek, összeteszik kezüket, anyjuk 
mögöttük áll és imádkozik). Édes, jó Istenem! Hálatelt szívvel 
ljoiulunk le előtted, mo, szent karácsony estéjén. Hálát adunk 
Néked, hogy megsegítettél, hogy ismét elküldted hozzánk, bű-
nös eml>erekhez a Te egyszülött Fiadat. Hálát adok Néked, 
•xles, jó Istenem, hogy meghallgattad az én kicsi lányom ki 
vonságát és nékünk is adtál boldog karácsonyt. Áldd meg azo-
kat, akiknek jó szivük van a szegényhez és nékünk ö r ö m ö t 
szereztél Kérlek, jó Istenem, légv velünk ezentúl ¡sí Kérlek 
on |o Istenem, hallgasd meg nz én fiam kívánságát is. A<W-
nőd Uram hogv beteljesedjék annyi sok ember legszebb álnv»í 
Uram, en Istenem, add vissza minékünk régi boldogságunk. 
reg» gazdagságunk, régi becsületünk' Add Uram add viss*« 
szegény magvarok hazáját! 
Mindannyian: Amen. 
Függöny. 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k 
heifüh Igen f. előfizetőinket, hugu címváltozás 
eseten ai uj címmel d reál elmei is házoini szives-
ked|enek. 
ELŐFIZETŐINKHEZ! Tisztelettel kérjük mindazon Elő-
fizetőinket, akiknek előfizetése lejárt, szíveskedjenek azt felhí-
vás néll.ül befizetni, hogy ezután is megmaradhassunk azon 
az uton, amelyen megindultunk: a magyar tanitó munkájának 
önzetlen támogatásáért való munkásságunkban. 
A Gyakorlati Pedagórjla 
minden cvben lO-szer Jelenik meg 
MEGJELENI 
az Időszerű Népművelési Előadás-
sorozat, amely minden népműve-
lőnek n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
Ara 4 pengő 80 lllier. 
Gyakorlati Pedagógia 
előfizetési ára egy évre 
6*- pengő. 
Ai e l ő i i / e i e s l dildf h l / d r o i o ű a k lddáMio ia l címere, 
& i c d c d Kálvária utca S. szám alá ker |0k kUldenl. 
X Magyar-medcnce földraiza 
(Tájegységekben) 
című mű, amely e g y e d ü l á l l ó a szakirodalomban, mivel 
nemcsak az egész Magyarország részletes és tájegységenként való 
ismertetését adja, hanem mert az egyes tájegységek leírásánál 
sorraveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vizrajzi-, nö-
vény-, állat- és ásványvilágának, gazdasági'életének (őstermelés, 
ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (építkezési, 
néprajzi) viszonyait, lakosságát és közgazdasági Jellegzetességeit 
is felöleli. Hasznos példákat ad az ismeretek alkalmazására s 
az egész feldolgozást a legújabb földrajz-tanitási módszeres el-
járásában — térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus 
ábrázolások, a tanulók öntevékenységének felhasználása, homok-
asztal stb. — mutatjuk be. 
Ez a mii több mint vezérkönyv, mert nem köti 
meg a tanito kezét, hanem a példák es felhasználható al-
kalmazások egesz sorát mutatja be. amelyből mindenki azt 
valaszhatja. amit egyéniségének, a tanulók értelmi foká-
nak és a környezetnek legmegfelelőbbnek talál. 
Ára előfizetőinknek 3 . — pengő (porló 
20 fillér), bolti éra 6 . — pengő. 
Minden előfizetőnk 
az a lant felsorolt könyveket mélyen leszállí tót! á r b a n kap j« : 
BESZÉD- ÉS ÉRTEEEMGYAKORLATI MINTATAMTASOK 
tekintettel az értelmi és akarati nevelesre (60 minta-
tanitás) 300 oldal 
EGÉSZSÉGTANI MINTATAMTASOK (50 mintalanitás) 
MAGYAR MEDENCE 
NÉPMÜVELŐDÉSl KLÓ A DASSOROZ AT U II., III. (170 
előadásra.) 536 oldal. A három kötet csak 
ELÓSZÓR IGAZSÁG, AZUTÁN BÉKE. 340 oldal . . . . 
MAGYARSAG TÖRTÉNETE I. rész: ösidóktól a mohácsi 
I 
MAGYARSAG TÖRTÉNETE II. rész: Mohácsi vészlól nap-
jainkig. (A kél kölel 800 oldal, térképekkel és grafi-
konokkal) 
(lárombe osztású dcml iskolai Értesít 
100 tfarabonhlnt 12.- pengő. 
1 0 0 d a r a b o n a l n l l r r n d c l l s n t f a p o r t ó l 
I c l s / ö m l l l n h A 
